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Telegramas por el calle. 
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Diario de la Marina. 
/U. DIARIO DB I-A MARINA-
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE AYER TARDE 
NACIONALES 
Madrid, 1G de diciembre. 
DE F I L I P I N A S 
Noticias satisfactorias 
Aclo í e s ü i s i por los ¡ M t 
B U E N A N O T I C I A 
En el Consejo de Ministros qn9 se ce-
lebró esta mañana, bajo la presidencia de 
S. M. la Reina Regente, se acordó que 
esta taráe, á las cuatro, se pnbliqne un 
suplemento extraordinario ála Gaceta 
anunciando oficialmente la sumisión de 
los principales cabecillas de la insurrec-
ción de Filipinas. 
Dichos cabecillas han firmado un acto 
de sumisión al gobierno de España. 
El titulado generalísimo Aguinaldo, 
ha convenido con las autoridades en qué 
lugares han de efectuarse las presenta-
ciones de los distintos cabecillas. 
Dichas presentaciones deben efectuar-
se todas antes de Navidad. 
Aguinaldo y otros cabecillas saldrán 
para el extranjero. 
El capitán general concede completo 
perdón á todos los presentados. 
(De naeilro Suplemento de ayer Urde.) 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madód, l& de diciembre. 
E L E X T R A O R D I N A R I O 
D E L A GACETA 
Se ha publicado el suplemento extraor-
dinario á la Gaceta anunciando la su-
misión de las cabecillas de Filipinas. 
Firmaron el acta de sumisión, Tondc, 
Luna, Aguinaldo, Llanera y otros. 
El 25 dol corriente se presentarán to-
des los rebeldes. 
Los cabecillas se irán para Hong-Kong. 
Rizal es el único cabecilla intransigen-
* Abandcnado per sus parciales ha desa-
parecido. 
H O N R A Y PRESTIGIO 
Un telegrama de Manüa dice que la 
paz ha sido obUnida en condiciones hon-
rosísimas para la patria y con gran pres-
tigio para el ejército. 
L A FUSION 
En el conBejo de ministros celebrado es 
ta mañana, el Sr. Sagasta dió cuenta i 
S. M. la Reina Regente de la prosima 
•^sión de los partidos autcnomisU y rí 
•¿mista cubanos. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el momento en que telegrafío los 
ministros se hallan reunidos en consejo 
en el palacio de la Presidencia. 
F E L I C I T A C I O N 
La Ríina Regente ha enviado un ayu-
dante á felicitar en su nombre á la fami 
lia del general Primo de Rivera, por la 
sumisión de los cabecillas de la insurrec-
ción de Filipinas. 
M A N I F E S T A C I O N E S DE J U B I L O 
Con motivo de las satisfactorias ncti 
cias recibidas de Filipinas, ha habido 
grandes demostraciones de júbilo. 
Todcs los «áificios públicos da esta Cor-
te y la mayer parte de ios particulares 
aparecieron cen eclgaduras enseguida 
qnc salió á la calle el saplemsato extra-
ordinario de la Gaceta. 
De provincias llegan noticias de análo-
gas demostracieneSi 
LO QUB D I C E N LOS MINISTROS 
Les ministros aseguran haber emplea 
do tod: el tiempo que duró el Cousajo oe 
lebrada esta tarde, en osaminar expe 
dientes administrativos. 
SORTEO 
En el Ministerio ds la Guerra se h 
rerificad: un corteo de médicos militares 
cen destino al ejército de Cuba. 
El sorteo ha dado el siguiente resulta 
do; D. R&faal Chicoy, D. Pablo Salado 
D. Francisco Mora, D. Eduardo Hamos 
D, Leopoldo Craroia lárices, D. Mlgüe 
TraUero, D. Arturo Fernández, D. Fran 
cisco Moreno, D. José Andújar, D. José 
García Toricas. D. Dionisio Tato, - don 
Emilio Solar y E. Lucas Zamora. 
C A M B I O S 
En la Bslsa se han cotizado hoy las 
libras esUrlinas á 33-53. 
TELEGRAMAS DB HOY 
NACIONALES 
Madrid, IT diciembre. 
L A P A Z DM F I L I P I N A S 
Siguen las demostraciones de júbilo 
con motivo da la pacificación de Filipi-
nas. 
Anoche se iluíninaron los edificios pú-
blicos y muchos particulares. 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L A A R M A D A 
En el Consejo de ministros celebrado 
ayer, el ministro de Marina quedó en-
cargado de formar un proyecto general 
de reorganización de la Armada. 
L A S G A R A N T I A S 
C O N S T I T U C I O N A L E S 
En el mismo Consejo se acordó levan-
ar la suspensión de las garantías consti-
tucionales en Barcelona. 
E L H O M B R E - M U J E R 
La declaración prestada por el hombre 
vestido de mujer, de que habló en tele-
gramas anteriores, ha venido á confirmar 
o que se había dicho respecto á sus pro-
pósitos. 
ROMERO Y W E Y L E R 
Se ha celebrado un banquete en honor 
del señor Romero Robledo. 
No ha sido posible conseguir que á di-
cho banquete asistiese el general Wey-
er. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 16 de diciembre, 
CON E L P R E S I D E N T E 
A pesar de la reunión celebrada por 
os demócratas, en la cual convinieron a-
poyar en las Cámaras la intervención in-
mediata en los asuntos cubanos, es muy 
dudosa todavía la resolución que votará 
a mayoría siendo lo más probable, que so 
apoye la política indicada per el Presi-
dente en su mensaje. 
A R R L b l o . 
Dicen de Londres que ha sido arresta 
do en dicha ciudad un ruso autor 'de un 
folleto en que se incitaba á los subditos 
del Imperio moscorlta á asesinar al Czar. 
A L F O N S O D A U D E T 
Según un telegrama de París, ha fa 
Uecido en dicha ciudad el ilustre nove 
lista y dramaturgo Alfonso Daudet. 
DE HOY 
NutM York 17 d* diciembre, 
A S E S I N A T O 
Dicen de Londres que «1 notable autor 
inglés William Terris, fué asesinado ano 
che á la nuerta del teatro «n que traba 
jaba, 
A. D A U D E T 
La causa que ocasionó anoche la muerte 
del célebre escritor francés Daudet,f&á 
u n sincope cardiaco. 
N U E V O P R E S I D E N T E 
Mr. Eugenio Ruffy ha sido electo Pre-
sidente de la República Helvética. 
E L K A Y S B R H A B L A 
En el banquete que dió el Emperador 
Guillermo á su hermans el príncipe En-
rique, antes de partir éste para la China 
al mando de la dirisión naval de Alema-
nia en aquellos mares, dijo el Kayser 
que la misión que aquel llevaba, era esen-
cialmente defensiva, y que el único obje-
to que se proponía en esta como en las 
domas circunstancias actuales, era pro-
teger los intereses y el prestigio alemán 
en todos los diversos extremos del globo, 
P A Z TORCO-GRECA 
E l Sultán de Turquía ha ratificado el 
tratado de paz celebrado con Grecia. 
(QuMtprvhümi* U rtproAueeién ác 
Mcfrom** fie **Ucede%, c&n wrrefH 
«{ mrUcMlo 31 de 1* Lef dé Pr*picd*d 
f»íelec4wL\ 
tímulo de los que nos gobiernan, 
la aurora bendita do la paz. 
Terminó la guerra en Filipinas, 
Una de las heridas por donde a-
bundosa se escapaba la sangre de 
la Nación, acaba de cerrarse feliz-
mente, permitiendo asi á nuestro 
heroico pueblo reponer sus tuerzas 
hacer que todos sus recursos y 
todos sus bríos converjan hacia la 
obra nobilísima de restablecer tam-
bién la paz en esta desventurada 
Antilia. 
Oon justo motivo nos felicitamos, 
por tanto, de la buena nueva, y fe-
licitamos principalmente al gobier-
no liberal, cuyo noble y valiente 
proceder se ha hecho ciertamente 
acredor á que el éxito acompañe 
y corone su redoblados esfuerzos, 
como sin género alguno de dudas 
ha venido sucediendo hasta la ho-
ra presente; pues en el breve tiem-
po que lleva en el poder, el gabine-
te del señor Sagasta ha planteado 
una política colonial vigorosa y de-
finida; ha detenido, si no conjura-
do, los graves peligros que se cer-
nían sobre la nación, ha hecho 
cambiaren nuestro faror la opinión 
europea, ha provocado en la Isla 
una poderosa corriente en favor de 
la paz, que por fin ha de prevale-
cer en plazo más ó menos corto, y 
ha logrado la completa pacificifica-
ciOn del archipiélago filipino, Ra-
zonable será que cifremos las más 
risueñas esperanzas en gobernan-
tes que bajo tales auspicios co-
mienzan á desenvolver sus proce-
dimientos de gobierno. 
Los hechos no se dan en el tiem-
po desligados los unos de los otros, 
ilógicos y caprichosos, sin vinculo 
alguno que los una; antes al con-
trario, guardan entre sí estrecha y 
no interrumpidad solidaridad. O-
bedeciendo á esta ley, á la insu-
rrección de Ouba sucedió la insu-
rrección de Filipinas, en virtud de 
influencias^ de excitaciones y es-
tímulos sugeridos por el ejemplo. 
Justo será, por tanto, esperar que 
la completa pacificación de Filipi-
nas influya de manera eñoae y de-
cisiva en la pronta pacificación de 
Cub 
miento del sefior don Aníba l Arr íe te , 
para reorganizar el personal de naes-
tras aduanas. La Correspondencia, E l 
Tiempo j B l Liberal consideran la elec-
ción acertada, teniendo en cuenta las 
condiciones de capacidad y honradez 
que conenrren en el agraciado, cuya 
larga historia de servicios en el ramo 
de la Adminis t rac ión recuerdan eaoo 
periódicos. 
Según E l Liberal, en el seQor Arrie-
te marchan paralelamente honradez no 
disentida y saber reconocido, y según 
E l Tiempo, es un modelo de empleados 
que debe mostrarse como ejemplo. La 
Correspondencia dice por su parte que 
el señor Arr íe te supo hermanar siem-
pre los intereses del comercio y de la 
Hacienda con honradas miras, como 
lo consignaron en un álbum que le fué 
ofrecido, el comercio y la banca al ce-
sar ese funcionario de su gest ión en 
1395. 
Si el señor Arr íe te fuese cubano, na-
die con más razón que él podría estimar 
la exactitud del refrán: "nadie es pro-
feta en su país ." 
Muy bien parlado: pero ¿quién ha 
puesto nunca en duda, aquí ni fue-
ra de la isla, la inteligencia, probi-
dad y honrosa histeria administra-
tiva del señor Arríete! 
Como no sean los que se quejan 
de la rectitud de dicho ejemplar ser-
vidor del Estado. 
moldes de la más extr íota corrección 
legal. 
A nadie en particular aludimos; pe-
ro en general nos dirigimoB á todos 
aquellos cuya conciencia nebulosa no 
se encuentre tranquila y cuyo ánimo 
carezca de suficienUs energías para 
colocarse en las posiciones francas y 
abiertas que tan bien cuadran siempre 
en la proverbial hidalguía de la espa-
3ola raza, para decirles: Ya no caben 
reservas ni distingos; los convenciona-
lismos de ocasión pasaron de moda; 
hay que definirse, que aceptar el dile-
ma tal como se presenta, 
O con E s p a ñ a ó contra España , O 
con el Gobierno nacional, ó enfrente 
del nacional G-obierno. 
La elección no es dudosa. Loco serla 
quien no optase por el primero de es-
tos puntos cardinales, ya que las me-
dias tintas no caben. 
Y si no caben j á qué las dudas ni 
las vacilacíonesl 
Muy bien parlado nos parece 
todo eso. Ahora sólo falta que las 
conciencias nebulosas ó intranquilas 
se dejen convencer por las pa-
trióticas excitaciones de L a Lega-
l idad . 
A u n q u e para este fin, mejor que 
á la conciencia, d e b í a d i r i g i r el co-
lega sus razonamientos al e s t ó m a g o 
de esas gentes. 
Que es por donde m á s f á c i l m e n t e 
se dejan convencer. 
Y si no, haga la prueba el d ía 20. 
Lleve á la Asamblea de u n i ó n 
const i tucional ea una mano los ex-
celentes razonamientos de su ar-
t í cu lo y en otra unas cuantas cre-
denciales que les asegure á los con-
gregados el disfrute del poder, y 
v e r á q u é pronto se disipan todas 
las nieblas y no queda en su campo 
un enemigo de la a u t o n o m í a para 
un remedio. 
El señor Galán. 
Podemos tranquilizar á la5» numero-
sas personas que se interesan por l a 
salud de nuestro querido amigo el se-
ñor don José M. Galán, manifestándo-
les que este caballero se encuentra, fe-
lizmente, en periodo de convalecencia 
de la enfermedad que en estos días le 
retenía en casa, por lo cual le felicita-
mos. 
BUENAS NOTICIAS. 
A la profunda sa t is facción cau-
sada por el advenimiento del r ég i -
meu a u t o n ó m i c o , tan completo, tan 
sincero, tan valiente y acabado co-
mo j a m á s lo soñó el m á s opt imis ta 
de sus partidarios, se ha unido, por 
feliz coincidencia, el í n t i m o regoci-
j o producido por l a def ini t iva paci-
ficación del a r c h i p i é l a g o filipino. 
Los hor izon te» , hasta hoy tanges-
rrados y tormentoso í i pa ra la s u l n -
da n a c i ó n e spaño l a , empiezan á 
esclarecerse, y al mismo t iempo 
que la madre patr ia , con p r ó d i g a 
mano, concede á Ouba el m á x i m u m 
de las libertades que una m e t r ó p o -
l i puede conceder á sus colonias, en 
nuestras remotas poaeí i /nes oceá-
nicas, en mal hora ensangrentadas 
por otra insensata rebel ión^ surge, 
para consuelo de todos y p a r a es-
L a recepción efectuada anoche 
en el palacio residencia del Exce-
lentísimo señor Gobernador Gene-
ral se vi ó en extremo concurrida. 
Acudieron, como de costumbre, á 
saludar al señor Marqués de Peña 
Plata distinguidas personas de to-
das las clases de esta sociedad, en 
que tenían representación los par-
tidos politicos, la banca, el comer-
cio, la industria y la propiedad. 
Los generales Manterola, Gon-
záles Parrado y Garrich, jefes del 
ejército y la marina, altos emplea-
dos, diputados provinciales y regi-
dores do este Ayuntamiento, acu-
dieron asimismo á Palacio á salu-
dar á S. B. y felicitarla, así por las 
satisfactorias noticias que se tienen 
de la marcha de los sucesos en eeta 
isla, -como por las muy grata de la 
pacificackSn de Filipinas, que era 
anoche el tema de bodas las con-
versaciones. 
PASARSE DE LISTO 
L a Unión Constittuxonal, qae^ 
brandóse de puro sutil, publicó ayec^ 
el siguiente suelto: 
La prensa peninsular ocúpase en 
términos muy favorables en el nombra-
EN EL APOSTADERO 
E l palacio del e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r Comandante general del Apos-
tadero abre sus puertas esta noche, 
tras larga clausura, á las personas 
amigas del s eño r general Mantero-
la y su d i s t inguida famil ia , que 
quieran honrarlos con su presencia. 
Las recepciones en aquel e s p l é n -
dido palacio no tienen el c a r á c t e r 
de fiestas, que no lo permite l a s i -
t u a c i ó n del pa í s , sino el de reun io-
nes í n t i m a s , en que los amigos de l 
caballeroso jefe de este Apostadero 
y de su a m a b i l í s i m a fami l ia , pue-
dan depart i r con ellos en g r a t a 
c o n v e r s a c i ó n . 
PURA MEJOR COMNCER 
Preocupada L a Legalidad Nac ió-
IUU con la l legada y p r ó x i m a pro-
m u l g a c i ó n de los decretos referen-
tes ai nuevo r é g i m e n , obra en que 
el colega reconoce ^noble v a l e n t í a , 
honrada sinceridad y s ingular fran-
queza," pide, d i r i g i é n d o s e á sus 
correl igionarios, que deslinden los 
campos, y entre otras cosas, es-
cribe: 
Nuestro deber m á s sagrado, á que 
seguramente ninguno ha de faltar, es 
estar con la patria. Y como su repre-
sentación más genuina es el Gobierno, 
al lado del Gobierno estaremos, robus-
teciendo su acción para acabar cuanto 
antes la lucha desastrosa conque de-
sangran la patria y el país los impeni-
tentes enemigos de la nacionalidad 
española, 
Y en cnanto, a ñ a d e después , á los 
leales de siempre, por más que no sean 
autonomistas, ni piensen serlo, pro-
mulgados que sean los decretos, no 
han de negarles su acatamiento más 
sincero; que antes de ser hombres po-
líticos son españoles que jamás soña-
ron en rebeldías, ni emplearon para la 
propaganda de sus ideas n i para la 
defensa de sus intereses, otros medios 
que aquellos que se encierran en los 
L O S R E S U L T A D O S Q U E P R O D U C E N L A S 
PILDORAS del DOCTOR LAS8AR de Venezuela, 
P A R A L A C U R A C I O N R A D I C A L 
de l p a l u d i s m o e n t o d a s s u s formas . M i l e s de c a s o s c u r a d o s de f i e ' 
b r e s ó c a l e n t u r a s i n t e r m i t e n t e s , de c a l e n t u r a s de í r i o , etc., etc., c o m -
p r u e b a n s u e f i c a c i a . 
E l que l a s t o m a u n a v e z l a s r e c o m i e n d a c o m o u n r e m e d i o e x c e -
lente . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a y D r o g u e r í a E L PROGRESO, O - R e i l l y 
9 6 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a , y e n todas l a s b u e n a s bot icas de l a 
I s l a . C 1 7 6 7 al t a 8 - 1 7 D 
í e n z d e C a l a h o r r a 
R E P U T A D O S A S T R E 
E n e s t a an t igua y a c r e d i t a d a s a s t r e r í a , d u r a n t e este i n v i e r n o , se con* 
í c e c i o n a r á toda c l a s e de r o p a de v e s t i r á p r e c i o s s u m a m e n t e baratos . 
Aguiar 61, enlre O'Heilly y San Juan de Dios. Teléfono 585, 
c 1615 »U »13-17 
fC 
i Di 
E n l a ant igua y acreditada 
peletería LA ¡HARINA, portales de Luz, 
t ienen e l gusto de anunc iar á sus favorecedores y al 
p ú b l i c o en general que acaban de recibir para S E -
S O R A S , C A B A L L E R O S y NEÑOS muchas novedades 
de su excelente y acreditado calzado tan conocido por 
las personas de buen gusto, y construido en su propia 
F A B R I C A D É C I U J J A D E L A . con modelos especia-
les para los p i é s de este país . 
Recomendamos á los s e ñ o r e s padres de famil ia 
v is i ten la p e l e t e r í a LA MARINA, en donde encon-
traran a d e m á s del buen calzado, la verdadera econo-
m í a . 
M A R I N A 
« p e l e t e r í a de los Portales de L u z , v o B d « mó-s barato lo 
% que s iempre recibe mejor que los d e m á s . 
S I H r i s y E s f í i t . 
S C 15*7 «¡l 30 13 N K | 
íO 
^ £muIsion ([reosotada de Ĵ abell. 
CURA TODAS LAS ENFERMEDADES DEL PECHO Y ES UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
t&~8e venda en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
L i M.J i l l i l ^ ^ i i ^ ^ « ~ * ^ ^ I J I | | I J ^ £ ¡ ^ l t ^ _ l _ J _ - ^ .. . ' J . , - , „ - l _ , i . . .., .. ], ¿p ' ^¡j^-Tj—j—ffi f " - • 
1660 alt a l ü 
FUNCION PARA HOY 17. 
B€«parici<a del primer barítoao Sr. Gil ll«r 
A l a s ocko: 
3CT- acto de CATALINA 
A l a s nueve : 
2'- acto de CATALINA 
A l a s diez: 
1er- acto de CATALINA 
Taaamde pwt-e U Sr*. Rot* f W t e » . 
TEATRO DE ALBISÍl 
GRAN COMPAÑIA S E Z A R Z U E L A 
F u i Ñ r o i o i s r i p o t t T.A.isr:E)-A.s 
C 1762 1&-16 D 
P R E C I O S P O R . C A D A T A N D A 
Oro BUL 
Orüló. 1<?, 2?ó S*i. pt»*.. $ 
Palo*» 1? y 3? puo 
LtoeU y eatricl» , 
Bai ioa coa idea) 
A í i c i t o d» vertali* 
l i e m de parai*o , , , , 
Entrad* geaenl 
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C 60 
Ü SO 
Han Hsjado, «^oDtrjktAdoi po» U Emprtta do e«f.« 
toal/o, la uoUble Uple de <Spera SHU ANITA LA-
SA L S y el eminente tonor doü ANTONIO ARAM. 
BDKO. 
PROGRAMA PARA HOY 17. 
A las ocho: 
Primer acto de MARINA 
A las nueve: 
Segundo acto de M A R I N Al 
A las diez: 
E l Chaleco Blanco, 
SalonTeatroCervantesi 
COMPAÑIA DE ZARZÜEIA COMICO LIRICA 
T A N D A S T A N D A S 
P R E C I 0 3 POR (JADA T A N D A 
Oro. Bies. 
PaJofti de 8 »illai IÍD enlr»JM^$ 3-oo $3.70 
LaieUa COD eDlradat o~4Q 
Pataca oon idem 0.35 ©.gg 
Delantera de grada con Idem.. . 0-J16 0-65 
Onier\* 0-20 0 30 
Entrada General 0-30 0-50 
C 1701 4 D 
EN ENSAYO la bonita zarzuela 
¡A la jota, jota! 
¡EíTMORDIMm GOBMOA! 
«o U ***** D E B U T «• Amérx*. I» « « f » • -
4»feU r ^Mopr* apU«4Ma «MMirilU de 
SEÑORITAS T O R E R A S . 
P R I M E E A Y T J m C A 
i» XAX>&ID, S K V I L l ^ A , B A R C E L O N A . VA-
1 U S N C I A . U S I W A , Z A R A G O Z A , CADI», C O ^ DOBA, ©to. 
P I A Z W O J W G U 
GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO. 
Domingo 19 de diciembre de 1897. 
É X I T O . - N O V E D A D . - É X I T O . 
Cuadrilla que dinjeii laa oilebre* j TaHente» naa* 
tadorat 
Lolita y Angelita, 
qa« capearán, bandenliearan y a a l a r i n i eite^ne 
4 
de para aangre aaTarra, cotspradot y «legidot de la 
piara por e»ta Empresa. 
Amenizará la corritla la banda SANTA 
C E C I L I A , que dirige t \ S r . Raluy. 
(Detalle* por eartelei) 
C 1718 &a-ll Id-lá 
D I A R I O D E L A ÍV1ARINA=-Dlc:cml)rc 17 ^ 1897 
ENTRE PAGINAS. 
ALFONSO DAUDET 
ü n telegrama del sorvicio pa r t i -
cular del ÜÍARIO , recibido anoche ó 
inserto eu la ed ic ión de la m a ñ a n a , 
comunica la not ic ia del Tallecimien-
te, ocurrido en P a r í s , del insigne no-
velista y dramaturgo Alfonso Dau-
det. Cuatro a ñ o s bac ía qne el autor 
de E i Nabal, Safo, Los reyes en el 
destierro. E l I n m o r l a l y otras mn-
cbas regoci jadas obras y de esa ina-
gotable colección de novelas cor-
tas, que formaron la delicia de los 
lectores de pe r iód icos , b a i l á b a s e 
apartado casi por completo de la 
lucha act iva del arte y de las letras, 
í i a enfermedad cruel que i n t e n a m -
pió su obra, y que apenas le permi-
t í a dar de t iempo en t iempo a l g ú n 
destello de su peregrino ingenio, ya 
sin el nervio y el b r i l lo de sus in-
mortales creaciones, ha acabado por 
destruir su vida, tan preciosa para 
cuantos aman el arte y sus m á g i c a s 
concepciones. 
Alfonso ü a u d e t h a b í a nacido en 
N i mes, el dia 13 de mayo de 1840; 
se bailaba, pues, en la p leni tud de 
su intel igencia. Cuando solo t en í a 
diez y siete a ñ o s , l legó á P a r í s con 
su hermano Eduardo, (pie le aven-
tajaba en algunos a ñ o s , y que se 
d e d i c ó de lleno á la pol í ica y el pe-
riodismo, l legando á d e s e m p e ñ a r 
las funciones de Secretario del D u -
que de Morny y m á s tarde las de 
jefe de negociado del refreudario 
mayor del Senado. Alfonso, aunque 
t a m b i é n p res tó sus servicios a l D u -
que de Morny , h u y ó de la pol í t ica 
para consagrarse á las letras. Dió-
ee á conocer en el campo l i terar io 
con delicadas poes í a s que pronto le 
dieron al to renombre, cimentado 
con el poema L a doble conquista. 
El teatro, que tanto seduce y a-
trae á los que cu l t i van las letras, y 
qne es campo fecundo de triunfos 
y amarguras, no p o d í a dejar de l la-
marlo con el estruendo de sus aplau-
sos. E l últ imo ídolo, estrenado en 
18()'2 en el O d e ó n , y E l clavel blanco, 
que lo fué en 18(>5 en la Comedia 
Francesa y en la que tuvo por co-
laborador á Ernesto Lép ine , fueron 
sus dos primeros é x i t o s en la esce-
na, precursores de los que le espe-
raban m á s tarde con Los amantes, 
ó p e r a cómica de M . Poise, E l Jicr-
viano vuujor, t a m b i é n en colabora-
ción con M . L é p i n e , E l sacrificio. 
L isa l i avcmier , Fromon joven y Ris-
ler mayor, que t o m ó de su novela 
Fromont y Kisler, E l Carro y otras, 
como ellas aplaudidas y que lo a-
creditan de insigne dramaturgo. 
Pero m á s al to y merecido que co-
mo autor d r a m á t i c o es el renom-
bre de Daudet como novelis ta . 
L l ego á ese campo d e s p u é s de ha-
ber ensayado sus fuerzas, con cre-
ciente éx i to , en el g é n e r o nar ra t i -
vo , dando á luz una in t in idad de 
novelas cortas, recogidas en v o l ú -
menes que l levan los t í t u l o s de 
Cartas de mi molino, Cartas á un 
ausente, Cuentos del ¿unes y Roberto 
I le lmont , co lecc ión de estudios y 
paisajes, en que se ve la br i l lantez 
de su estilo, solo comparable por 
su tersura á los do Ecnesto ní ln 
y Teófi lo Cauthier , y su e s p í r i t u 
observador y ana l í t i co . 
Las novelas de Daudet, cortas 
en n ú m e r o , — ( p i e no es la cant idad 
lo que da la calidad,—son modelo 
de o b s e r v a c i ó n y de estudio. Sus 
personajes se hallan magis t ra lmen-
te descritos y pa lp i tan con todos 
los sentimientos humanos. E l in te-
r é s no decae en ellas un solo ins-
tante, y el lector no las abandona 
d e s p u é s de haber le ído las primeras 
p á g i n a s , hasta llegar á su t e rmina-
c ión . 
E l Nabab, Fromont joven y Risler 
mayor (que p u b l i c ó el D I A R I O DB 
L A M A R I N A , no hace muchos me-
ses, en fol le t ín , premiada por la 
Academia Francesa), Los reyes en 
el destierro, Jack, Safo, Numa Rou-
vtcslán y E i I n m o r t a l , han sido la 
corona de laurel tejida por la fama 
para glor ia y honor de su nombre. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
E N F A M I L I A . 
CASTIGOS 
— Doy á V . m i l gracias, Doctor . 
-—¿Por qué? 
—Desde que he prohibido que 
se le hagan cuentos que in fundan 
miedo, e s t á n mis chiqui t ines m u y 
bien: duermen sin esa inqu ie tud ; 
la p e q u e ñ i t a no se despierra en to-
da, la noche y va recobrando el a-
peti to. 
— H a y o t ra cosa en que Vds. las 
madres se descuidan mucho, y no 
creen á los méd icos . 
—Vamos á ver: ¿en qué? 
—Ustedes castigan á los n i ñ o s 
sin t o n n i son, 
—¿Xo quiere usted que lo ca s t i -
g u é 
—Es preciso no extremar la no-
ta: el castigo se impone al n i ñ o pa-
ra evi tar la r e p e t i c i ó n del hecho 
nocivo, pero j a m á s como venganza. 
— O r é a m e , Doctor , que no hay 
cosa que me disguste m á s que te-
ner que imponer á mis hijos una 
penitencia: hay veces que los en-
cierro en el cuar t i to obscuro que 
e s t á debajo de la escalera de la a-
zotea; es el mejor castigo, porque 
eso los impone mucho. 
—Tenga usted mucho cuidado, 
pues pudiera resultarle cualquier 
dia que, al abr i r la puerta para sa-
carlos del encierro, se encuentra á 
uno de ellos con un ataque de alfe-
r e c í a ó muerto, que todo es pos i -
ble. 
— ¿ M u e r t o ? ¡Qué horror! 
— Es un absurdo castigar á los 
n i ñ o s como si fuesen criminales. 
— V . con sus consejos me va á 
vo lver loca. ¿Y darles azotes? 
—Guando se castiga á un n i ñ o 
con azotes se le expone á que reciba 
un golpe que le cause grave d a ñ o ; 
y a d e m á s , que el n i ñ o mal t ra tado 
pierde la nobleza del e sp í r i t u , ve 
en el que le castiga á su verdugo 
y so crece humi l lado . 
— P e r d ó n e m e , Doctor , pero eso 
que V . predica es pura t eor ía ; b ien 
se conoce qoe V . no tiene hijos. 
— N o los tengo, pero veo el re-
sul tado p r á c t i c o de los que c r í an 
La Estrella de la Moda 
O'E.EIXJXTX' I O S 
Victulo M A D A M E P U C H que le es uapesibie abrir su nnev* casa de Ubis» 
no en la époea que iiubfa fijado y deseamío siempre satisfacer á «a tau dístiug'iiida elieD-
lela y al publico rielante ba resuelto poner cu veuta en O-Reílly 108 todas las noveda-
des i>nni la estación de [uvierno que liabfa recibidas para la iuaa^uración. 
F.l surtiilo de SOMUR^ROS que lie^ó es ^randio^o. Los MODLLOá llevan la marca 
de las más alatnadas oiodislas de París. Todas la* personas al lauto de los a.*untos de 
Moda, podráu convencerse de que la casa lia recibido toiit cequi se f'ait de mieax 
eu Sombreros. Tocas y Capotas para heíiorss y Ninas. £1 surtido es Demiev cr í . Los 
precios como siempre desde un t'ENTEN en adelante. 
Kueajes de G u i p u r e . M a l i n e s , A l e n Q o n , etc., entredoses y np'ícacíones, 
T e r c i o p e l o y R a s o b o u i l l o n é en lodos colores, el n e c p l u s u l t r a en adornos de 
vestidos. Tules, Itotoues, Guarniciones de azabache y de colores. (.'íiUnrones nuevos 
P e a u de C h a m o i s . Guaníes de piel frescos, de la más afamada fábrica francesa. 
Itonito surtido de los tan nooibrados e n t r e d o s e s a p l i c a c i ó n , recomendados por to-
dos los periddicos de Moda. Lo más nuevo en C i n t a s y G-alones. En una palabra, 
lodo lo más bonito y dislitiguido qne se encontró en los centros fabriles, de lo cual po-






AVISO i LOS SRES. BOTICARIOS. 
Manteca de Cacao pura "Mestre y Mart in ica ,^ . á GO cts. l ibra 
„ „ marca Agui la ¿í 50 „ 
Past i l las de froma de rosa y l i m ó n á 23 „ „ 
A z ú c a r Candi blanco, rosa y a m a r i l l o á 27 ,, „ 
Precios netos y en oro. De venta: Riela 46.-Habana. 
»3Í)7 al» IÍ3-U »3-15 
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E L M A R Q U É S D E S Ü R V I L L E . 
U l S T O R l A 
DEL PRIMER IMPEKIO EN FRANCIA. 
(CONTINUA. 
—¡íadispensable! ¡Ah! vos soñáis ' 
señora, ¿creeiH que yo consentiré jamás 
en un divorciot ¿sabeia con quó condi-
ciones es el divorcio posibiel ¿conoceig 
acaso las trabas de todas clases que el 
mismo emperador?... . pero yo soy un 
necio eu contestar seriamente á uns 
locura, á un capricho, á una niñada. . . 
Dispensadme, señora; ya es bora de ir 
al Consejo de Estado.. . . Reflexionad 
cu lo que os be diebo y creedme.. . . 
no me estrechéis demasiado.. . . haced 
lo que os pido por vuestro interés y 
por el m í o . . . . ó sino, m i r a d . . . . vos 
no s a b é i s . . . . no podéis saber lo que 
es capaz de hacer un mar ido . . . . re-
suelto á «er el d u e ñ o . . . . el absoluto 
dueño do su casa. . . . Yo tengo á mi 
favor la ley, el derecho, la opinión pú 
blica, el apoyo del emperador, porque 
no se rae puede reprender nada en mi 
conducta para con vos . . . . Adiós, 
señora, no empeñéis una lucha en !a 
que no llevareis ninguna ventaja 
os lo prevengo. 
El duqui/ huo un movimiento para 
salir. Juana agitada por la desespera-
ción y el temor, cayó á sus pies y ex-
clamó Juntando las manos: 
—¡Ah! señor por favor, por pie-
dad . . . . no me n e g u é i s . . . . 
—¿Negaros pero qué, señora? . . . 
dijo el duque admirado y queneudo 
levantar á su majer. 
—Consentid en que nos separemos, 
s e ñ o r . . . . cuando os pedí unaentre-
vista á solas, fué con el objeto de hace-
ros esta súplica ¡Ah! sí lo con-
fieso, me es imposible continuar v i -
viendo con vos yo no os acuso 
yo sola soy la culpable Cuando 
contraje este matrimonio era tan joven 
que no pude preveer el porvenir 
Vos ignoráis lo que yo sufro, señor 
por piedad no me hagáis desgraciada 
para siempre Ko me expongáis 
á la desesperación: existe entre no^o-
tros un abismo infranqueable sed 
bueno. . . . sed generoso consen-
tid en nuestra separac ión, 
— Pero estáis loca, señora eso 
es imposible jy por qué razóní 
—Por piedad, señor os digo 
que no podemos vivir juntos por más 
tiempo tengo razones para deciros 
que esta separación es indispensa-
ble Os aseguro que puede eos-
taime la vida el permanecer por más 
tiempo en esta casa. 
A l oir estas palabras pronunciadas 
con el acento de la verdad; al ver ¡a 
palidez, las lágrimas, el trastorno de 
á sus hijos eon el r i go r del palo. 
E l amor estí í r e ñ i d o con esos casti-
gos salvajes. 
— ¿ Y c ó m o nos arreglamos las 
madres con esos machachos maja-
deros, rabiosos ó impenitentes? 
— I m p o n g a V . una pena en rela-
c ión con la in te l igencia y la salud 
del n i ñ o . 
— T e o r í a s , Doctor , t e o r í a s . 
— Q u í t e l e s V . el gasto, r e g á ñ e l o s 
V . con r a z ó u siempre, y nunca les 
d iga una sola palabra ofensiva. 
— Y sus nalgadas do vez en cuan-
do, ¿no es verdad? 
—Sea V . m u y parca en esa clase 
de penas. E l n i ñ o pierde el respeto 
c a r i ú o s o y sólo se abstiene del mx\ 
por temor al cuero. 
— U n t é r m i n o medio, ¿no es eso? 
— M á s castigado sale un n i ñ o 
con pr ivar le de una caricia, que 
a p l i c á n d o l e una pena rigurosa. E l 
n i ñ o que se c r í a bajo la fé ru la de 
un domador de ñ e r a s no goza nun-
ca de buena salud, crece pá l i do , 
delgado y e s t á expuesto á m i l per-
cauces; resultando en no pocos ca-
sos que su crecimiento es dificilí-
simo, si no improbable. C o n v é n z a s e 
y . , Luc í a , todo lo que cause terror 
á los n i ñ o s es mot ivo de graves 
enfermedades. 
— ¿ Y quitarles la comida? 
—Eso es b á r b a r o : al n i ñ o no de-
be i m p o n é r s e l e un castigo que pue-
da redundar en contra de su salud. 
E s t á bien que se le prohiba comer 
determinadas golosinas7 pero dejar-
lo sin comer es un absurdo. 
—Por lo que veo usted no hal la 
castigo apropiado á los n iños . 
— Y por lo que usted me dice los 
que usted le impone son propios 
de un presidio. C n t é r m i n o medio 
es lo que faci l i ta la enmienda del 
n i ñ o sin l levarle á la p o s t r a c i ó n 
moral ó la p é r d i d a de la salud. So-
bre todo, L u c í a , no castigue usted 
nunca á sus hijos obcecada por la 
ira. Siempre que les imponga una 
penitencia, procure tener r a z ó u pa-
ra hacerlo, 
— L a verdad es que me ü a deja-
do usted pensativa. 
—Las madres no saben c u á n t o 
pueden ellas hacer por la per fecc ión 
mora l de sus hijos cuando é s to s co-
meten cualquier fal ta. E l n i ñ o que 
se acostumbra á las malas pala-
bras, ó los castigos brutales, es casi 
siempre un hombre sin delicadeza 
y sin v e r g ü e n z a . 
— A s í lo creo, 
— M e voy, que ya es tarde. Has-
ta otro d ía , 
— A d i ó s , doctor. 
M . D E L F Í N . 
L A M A D R E 
E l ni á su madre ni á sus hijos quiere, 
crímiual con instintos de pantera; 
cualsi de oro y de sangre sed tuviera, 
asalta, y roba, y en la sombra hiere. 
¿Es fatal atavismof Aunque lo fuere, 
es el crimen audaz, es una fiera, 
y está escrito en el Código que muera, 
y el criminal en el cadalso muere. 
Queda así la justicia bien cumplida, 
queda la sociedad desagraviada; 
pero, por el dolor enloquecida, 
la madre del bandido, desolada, 
jora que el hijo hermoso de su vida 
era incapaz de hacer á nadie nada, 
F . DIKZ GATIÑO, 
DQiA MWITA fl[ BORBOtl 
Y EL PINTOR PALMAROLI 
La acreditada revista La España 
Moderna, ha publicado el úl t imo (le los 
art ículos que el tan competente crí t ico 
de IBellaa Artes, üel'erino Araujo Sán-
chez, dedicó á la memoria de Palma-
rul i . 
¿Quién hab ía de decir cuando co-
menzó aquel interesante trabajo, que 
antee de terminar había de morir su 
erudito y competente autor? Así ha 
sido sin embargo, y Ceferino Araujo 
Sánchez, el representante ilustre de 
una generación que ya ha desapareci-
do casi por completo, reposa en la 
tumba, cuando ee publica su úl t imo 
articulo. 
Eu él encontramos una anécdota in-
teresante respecto a. Palmaroli; 
"En el verano de 1S85, Palmaroli 
fué á veranear á Viareggio, puerto do 
mar muy concorrido por la sociedad 
Üorenciua. E s t á este pnerto á veinte 
muíutos de Pisa, y por poder visitar 
con frecuencia el célebre camposanto 
que era ano de los monumentos que 
admiraba el artista, escogió aquel a ñ o 
tal estación. En los alrededores de a-
qnel puerto ten ía doña Margarita de 
líorbón, difunta esposa del pretendien-
te don Carlos, una hermosa posesión 
en la que pasaba gran parte del año 
con sus hijos. A l día siguiente de la 
llegada del pintor á Viareggio, se ce-
lebraba una kermesse de beneficencia 
eu el Casino, á la que Palmaroli asis-
tió. 
Era el presidente y organizador de 
la tiesta, don Clemente Torlonía, casa-
do más tarde con ana nieta de la di-
funta duquesa de Santoña , y más co-
nocido en Madrid por el t i tulo de prin-
cipe de Civitella-Cesi, 
A l ver este señor entrar á Palmaro-
l i con quien le un ían relaciones de a-
mistad se apresuró á pedirle alguna 
obra suya para rilar en beneficio de 
los pobres. ¡Poco necesitaba el artista 
para dar siempre sin que le pidieran! 
A los pocos momentos se ponía un a-
nuncio, diciendo que como premio á 
una tómbola, Palmaroli se comprome-
tía á hacer un retrato de señora. Los 
billetes para este premio se pusieron á 
precio bastante elevado. 
A l poco rato se presentó don Carlos 
con toda su familia en el Casino. Aca-
baba de llegar de Venecia á pasar una 
corta temporada con sa familia. Visto 
el anuncio, adquir ió en el acto todos 
los billetes que quedaban sin vender, 
que eran mas de las dos terceras par-
tes, y como era natural, si en la suer-
te hay naturalidades, fué el agraciado. 
Dio el duque de Madrid muestras 
de delicadeza no pidiendo conocer al 
artista, que desempeñaba un puesto 
oficial (director de la Academia Espa-
ñola de Bellas Artes en Roma), y por 
medio de tercera persona, le hizo co-
nocer que deseaba que fuese su hija 
Blanca la retratada. 
Para Palmaroli era un compromiso 
que podía traerle complicaciones,cutn-
plir su palabra; pero, sin embargo, se 
decidió, por no faltar á ella.convinien-
do en que las sesiones se celebrar ían 
en casa de don Estanislao Sevilla,per-
sona muy adicta á la familia de don 
Carlos, que hace años residía en Ro-
ma, y á quien Palmaroli conocía, 
Don Carlos salió para Venecia la 
misma noche, de modo que no tuvo o-
casión de conocer al artista; pero do-
ña Margarita, que nunca dejaba á sus 
bijas un solo momento, asist ió á las 
sesiones, y en muy pocos d ías se esta-
bleció gran amistad entre doña Mar-
garita y el pintor, hasta el punto de 
acompañarla diariamente á la playa 
No podía esto dejar de llegar ú los oí-
dos de nuestro embajador, don Ale-
jandro Groizard, que hizo amigables 
reproches al poco diplomático artista. 
—Don Alejandro—contestó éste,—• 
olvidé por completo que era la mujer 
del pretendiente; es una señora muy 
lista, atenta, instruida y agradable; a-
demás, admirable madre de familia; 
por todo lo cual, merecía y merece el 
respeto y la s impat ía que la he demos-
trado. 
PUBLICACION 
Notable, como todos, es el número 
43, correspondiente al 21i do noviem-
bre, de La Ilustración títpañola y A-
mericana, llegado por el último correo 
y que nos remite su celosa agencia ge-
neral en esta Isla. 
Llenan su oarte literaria magníficos 
art ículos de Fernández Bremou, Cutm • 
ca, Marcoartú, Sánchez Pérez , Pérox 
Nieva y Becerro de Bengoa, y una be-
llísima poesía, titulada "¡Wact.e »RÍ 
mo!", suscrita por Manuel de ^ando-
val. Pero lo que descuella en ese Ha-
rnero es la parte art ís t ica. En hoja 
aparte trae un espléndido retrato de 
SS. MM. la Reina Regente y el Rey 
D. Alfonso X I I I , copia de una fotogra-
fía de Valentín Gómez; y en el texto, 
copiados también de fotograba, ios 
retratos de SS, A A. RR. D * Ma-
ría de las Mercedes «le Borbón, Prin-
cesa de Astnrias, y U* María Te-
resa de Borbón, Infanta de líapa-
ña, y el del distinguido concertisra ca 
talán D, Alejandro Ribó; vistas do la 
Exposición Nacional do Indoatnaa Mo-
d e m á s , que se celebra actnalraento en 
Madrid, y de la reciente inundación de 
Valencia, producida por la avonula del 
Turia; copia de los cuadros UKI Here-
dero", de Sorolla; "Pensativa'', de 
Gaztambide, y "Circasiana", de Sicbel, 
y por último, nna copia del altar ei i ^ i -
gido en la capilla del couveuto a<? la 
Asunción, en Malaga. 
También hemos recibido losníimerofl 
43 y 44 de la notable Moda ÉUtjanté / 
lustrada, que publica la misma empre-
sa de la Ilustración. Esta MiuLa es, con 
justicia, el periódico favorito de las da 
más, así por los figurines iluimnadoa y 
patrones qoe reparto, como por los in-
numerables dibujos <ie toda suerte de 
novedades en el vestido de las damas, 
confecciones, bordados, etc., que alter-
nan en sus pág inas con crónicas de mo 
das y salones, novelas, ar t ículos sobre 
la mujer, consejos y recetas útiles. 
E l atractivo número do la revista se-
manal ilustrada, do teatros, literatura, 
c ías , sport, etc.. E l K i ki r i - k i , que lie-
mos recibido, correspondiente al 15 del 
actual, no cede en interés y amenidad 
á los anteriores. En su parte i lustra-
da trae los retratos de liosa Fuertes, 
la joya del teatro de Albiau, y del te-
nor cómico D . Pedro Cous tant í , que 
fué justamente aplaudido el domingo 
en Tacón, interpretando el Roquedo la 
zarzuela E l Juramento. 
Vuelve á aparecer el semanario tea-
tral y t a u r i n o ^ Brnmisia, que dirige 
el Sr, Gnardiola y Rendón, Anoche 
se repar t ió en Albisu su prospecto, 
ilustrado con el retrato de liosa Fuer-
tes eu la zarzuela Miss IlelyetL 
E l Sr. Ju ly , propietario del centro 
de publicaciones t'CervaDt.e8,% estaWle-
cido en el número .>0 de la calle del 
P N E I L HERMANOS 
ponen en conocimiento de sus numerosos clientes 
Q U E S I G U E N A L A V E N T A 
IOS BILLETES DEL 
Graü Sorteo de I^avulad 
tfau Kalael l i , entre Indtmria y Amisiad. 
Rayo, nos lia remitido el segundo nú-
mero de diciembre de la popular revis-
ta La Utitna Moda, que tiene por lema 
4'Todo por la mujer y para la mojer"; 
lema que corresponde fielmente al ob-
jeto de la publicación. N.» es óbice la 
extremada baratara de La Ultima. Mo-
da—el periódico más eeononiieo entro 
toilos los de su clase,—á quitarle me-
rito á esta publicación, pues si intere-
sante, amena y útil es su lectura, mag-
uí lieos son los grabados de modas y 
labores que adornan su texto, y los ü-
gurines que reparta, y útiles por demás 
sus hojas de jratront-s, viéndose en to-
llo la experta mano de ü . Jubo Nom-
luda, director propietario do tan popu-
lar publicación. 
liemos recibido el número 23 de la 
Qaisetü de los FcrrocavrUes de la Isla de 
Cuba, con malóna les apropiados á la 
índole de esa publicación, y el l l ' J do 
E l MunicipU). 
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latisonomiadeJua.ua, Mr. de Brac-
cano se quedó estupefacto, cruzó los 
brazos sobre su pecho, y d:jo con voz 
sorda, mientras que su mujer, ocultan-
do el rostro entre sns manos, pro-
r rumpía en sollozos: 
—Todo lo comprendo ahora. Es cier-
to no me había yo e n g a ñ a d o . . . 
He sido bastante tonto a! creer en el 
honor de esta majer como si sa 
casta no fuese capaz de corromperse. 
A l oir estas oíeusivas palabras se 
levantó con v.veza Mme. de Braccia-
no, con las mejillas encendidas de i n -
dignación y los ojos centelleando de 
fiereza: 
—No prosigáis, señor—exclamó con 
un gesto de dignidad sublime; no pro-
sigáis; no profanéis con vuestras odio-
sas sospechas el sentimiento más pa-
ro que pueda haber en el mundo 
Si yo amo yo amo con pa-
ilón yo amo coa delirio a! más no-
ble de los hombres! 
—Ella lo confiesa... .¡se verá mayor 
imprudencia! —exclamó el daqae 
con rabia. 
—Sí, yo lo confieso pero yo mo-
riría mil veces antes que inf^inar ei 
nombre que me habéis dado y que yo 
he aceptado libremente *.. Sij yo 
confieso este amor, porque houra á la 
que participa de él, tanto como al que 
se lo ha inspirado Sí, lo confieso 
para que comprendáis ahora que debe-
mos separarnos para siempre. 
—¡depararnos para siempre!—excla-
mó el duque—¡ah! ¡y lo creéis posible, 
señora? jab! jpeusais acaso que bas-
t a enamorarse de cualquier pisaverde 
que se presenta, y decir en seguida al 
hombre honrado á quien per tenecéis 
delante de Dios y de la ley: " s e p a r é -
monos, caballero; yo amo con pasión, 
yo amo con delirioJ" ¡Ahlvos dais un 
crimen por excusa de una separación 
sacrilega Eu efecto, señora, es 
preciso que améis con U mayor locura, 
para atreveros á hablarme en seme-
jante estilo; para haber creído que se-
na yo bastante miserable, ó bastante 
tonto, que consintiese en un divorcio, 
después de una confesión semejante. 
— ^ P e r o q u é podei s esperar de una 
mujer que acaba de deciros que su 
corazón no os pertenece, ni os ha per-
tenecido jamas í Después de esta te-
rrible explicación podremos perma-
necer juntos bajo uu mismo tecbot . . . 
Ahor-» bien, yo concedo que os resis-
t a t l á admit'.r el divorcio mañana , 
hoy mismo yo y mí tía abando-
oarem^í esta casa para no entrar más 
en ella, 
E ! duque había recuperado poco á 
poco el dominio que tenia sobre sí 
mismo; se calmó y sus facciones toma-
ron el aspecto de una sangre fría sar-
dónica, mas horrorosa que la cólera. 
— Es verdad ¡o que decís, señor», en 
parte pero no en todo Vuestra t ía 
saldrá de esu casa esta misma noche; 
pero vos, nunca ¡Ah! hoy es día de 
confesiones tanto me jo r . . . . Vos 
me habéis metido en el paso Vos 
me habéis confesado vuestro criminal 
amor para probarme que debemos se-
pararnos, y yo voy á confesaros to-
das las causas aunque vergonzosas, 
que me impiden separarme de vos, 
— Me horrorizáis, señor. 
— Eso es un presentimiento, señora, 
Escuchadme pues.. Yo soy hijo de un 
artesano me hallaba sin nombre 
y sin tortuna, cuando estal ló la revé-
lución; me arrojé á ella á todo evento 
y he hecho mi carrera, que acabó de 
perfeccionar el emperador a su arribo, 
Pero esta fortuna era precaria; yo lo 
ten ía todo con él, pero también podía 
perderlo con él todo Vos tecnis 
el corazón sensible, señora: pues bien, 
yo soy codicioso, tengo ambición, y 
amo I» gracia. Ved aquí p o r q u é mi 
posición no me satisface. Yo t e n í a em-
pleos, pero carecía de patrimonio; era 
duque de Bracciano, y Je rón imo Mo-
risson no tenia alianza con ninguna fa-
milia; su nobleza de ayer, se hallaba 
con raices El emperador reso lv ió-
unirme á vos, señora, y este matrimo-
mo satisfacía m codicia. El emperador 
os ba devuelto á vos y á vuestra t ía 
más de cuatro millones de bienes rai-
ces Este casamiento sat isfacía mi 
ambición y mi vanidad, porque me en-
lazaba con una de las casas más anti-
guas de la Francia; y en caso que el 
V I H U E L A 
La peste variolosa, cuyo nombro 
aterroriza aun, á pesar de tener sobre 
ella lo^ oslaboues con que la aherrojó 
•'Jenner',, siendo como ê s uu euémígo 
eminentemente mortal, y que solo con-
cede la vida a trueque de una maro;» 
r e p ú g n a m e que cambia la f isonomía y 
que en niuelios casoa e» peor que la 
muerto misma, por el eaU-do lamenta-
ble en que deja á sus vielimas; ha 
llamado oportunamente la a t e n c i ó n y 
despertado el interés más vivo do 
nuestra celosa Autoridad C i v i l , a l 
tener cpnocimiento de la existencia» do 
algunas invasiones de este t errible mal 
eu diversos t érminos del territorio pro-
vincial , habiendo para tú efecto dirigi-
do la circular que insertamos agret 
tarde, publicada en el Holelin OjiciuL, a 
los señorea alcaldes presidentes de las 
Juntas Munieipales de Sanidatt, en 
in terés de todo cuanto se tioao pro 
cepcuado mas de una VOA <»eerca de la 
profilaxia lie la viruela, 
Ahora que se teimi ia p r o p a g a c i ó n 
do la peste vanolosa,, y no en la ó p o c a 
en qne é s t a adquiero una ^ran propa 
gacion, es el momento do plantear 
cuantas lutddidas recomienda la cu-n 
c í a para extinguir su WiIusiOn, en vir-
tud «le que d.uto el caso por desentela 
en ipie por r,ii:sij;ilid:«<1 ó deseunlo 
<ininovS« | , i viruela bi ia|>ut«U! de .su 
uiareha invasura, no l iabna qno ro-
c u n u a medulas atrupiallailaa ante «l 
peligro, planteadas con ictardo y & 
pesar de las reiteradas disposiciones 
del Gobierno, y en cuyas lamentaUUu» 
circunstancias siempro faltan sensi-
blemente boiubies, dinero y opoitum-
dad; y que por lo mismo lansimss ve-
ces dejan ilo pecár de tardías y de me 
licaces, DO perinilleudo en tan desven-
tajosas condiciones ilai muestras do 
uu celo e interés , qne en realidad no 
es m á s que un deber, y del cual si pu-
do haberse alardeado lúe ante la ge-
neral izac ión do la viruela, t r a t á n d o s e 
con tanto m á s motivo de una euler-
medad evitable. 
Esperamos que las autoridades mu-
uicipalea encargadas de velar por la 
salubridad públ i ca presten al servicio 
de la vacuna el in terés que demanda 
su importancia, á tiu dé librar á las 
poblaciones de su mando do las terri-
bles asechanzas do la viruela. 
ConQando al propio tiompo en que 
la a í luenc ia de personas a los centros 
de vacuna llenas de fe, en busca de la 
linfa salvadora que ha de l ibrarlos do 
la viruela, nos ofrezca esta ve/,, por 
su a g l o m e r a c i ó n , el edificante espec-
t á c u l o que ofrecieron los InstitnUm 
de referencia, cuyos salones no eran 
bastantes á contener las entidades de 
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1S1*JSL D E P I N O S 
H O T E L S A N T A F E . 
Esteantigoo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de so nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al pfíblico I n -
formes San Rafael u. 1. Néc tar 11 abanero. AjMiaa 
oxigenada». Habana. &9«>a alt 1)2 ayd - 17Aj 
SUSCRIPCION A LECTURA 
á domicilio de liudaa novela». T i .Use el c a l i l o j » 
que se dará grati». Neptuno u. 121, l ibrerix 
8̂ 7r' g al3 
I D I R ; . I E ^ O ¿ T S -
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Afecciones de la boca exclnsivarneute Villouaa 
n. g t Telefono 4!>0 83r>7 2 -11 » 
D R , E S T R A D A , 
Director de la Qainta de Dependiente» Ilaba-
8160 15-1D 
imperio cayese, y tal vez volviesen ios 
Borbone» á ocupar el trono, (aun cuan-
do vos no me bayudáseis eu los pro-
yectos relativos al porvenir) yo pienso 
manejarme con n«í,s/> o,í/>//r;í'ii/^.(! Je tal 
modo, que encuentre eu ellos los au -
xilios más afectuosos y expresivos, 
ei acaso llego un d i a á necesitarlos. TU 
aquí, señora, las razones que me im-
pulsan á negar mi consentí miento al 
divorcio, como lo negaré mientrívs ten-
ga on soplo de vida y onasombe^ d» 
volnnrail. 
— Pues bien, señor, contestó Jumia, 
conozco vuestra idea y por lo mis-
mo os digo que conservéis mis bienes; 
yo os los cedo dejadme solanieoli 
una pensión moderada para mi sub-
sistencia no pretendo otra cosa; y 
á este precio conbentid eu nuestra se» 
uaracióu. 
—Señora, si cstovieseis en vuestro 
ano ju ic io , me ofendería de esa oferta 
qne es uu nuevo ultraje. Aun con ce» 
diendo qoe yo íuese tan miserable, 
qne aceptase lo que me proponéis, 
siempre el divorcio me privaría de una 
alianza que en nada os perjudica, por-
que yo tenpo mii rabones para creer 
que para nada os ha estorbado vues-
tro mando. • 
r - iOh, Dios mío! ¡Dios ir.íoí—excla-
mó Juana ocultando el rostro enere 
sus manos. 
¿Se wit imiardj 
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difereutea clases, edades, sexos y ra-
zas durante la úl t ima epidemia, sien-
do en ese concepto grande y hermoso 
ver la diáfana luz de la ciencia borran-
do las tinieblas del obscurantismo y i \ 
todo un pueblo volver sus espaldas í i 
las mezquinas preocupaciones de la 
ignorancia á. las a r t imañas de la mala 
í'e, mostrándose indilorente á los espe-
culadores artiüciakís y dañinos, á los 
espír i tus obcecados en las viejas prác-
ticas rctracianas al estudio solicitan-
do con entusiasmo y perseverancia el 
inestimable preservativo de "Jenner." 
Sabemos que en Regla ña sido reci-
bida con marcada satisfacción la noti-
cia de liaber sido designado para de-
sempeñar el cargo de alcalde de aque-
lla vil la nuestro estimado correligio-
nario y amigo el señor don Olegario 
Villademoros, 
Eiarlo iust iücada es la satisfacción 
de los vecinos de Ive^la, pues el nom 
bramiento del señor Villademoros po-
ne allí término a una osada intransi-
gencia impuesta por el terror, ó luicia 
una era de tranquilidad y Justicia, 
Nuestra enhorabuena á los habitan-
tes de la vecina villa, pues á un aca-
bado conocimiento de las leyes muni-
cipal y provincial, añade el futuro al 
ealde de Kegla una probidad unáni-
memente reconocidas, un carácter bon-
dadoso y justiciero y todas las pren-
das de un caballero correcto y estima-
ble; condiciones que al servicio de la 
causa pública puso de relieve el señor 
Villademoros cuando desempeñó en 
dicha villa, primero el cargo de conce-
jal del Ayuntamiento y más tarde el 
de juez municipal suplente. 
^ E L T A B A C O " 
Con este t í t u l o hemos recibido 
el n ú m e r o prospecto de la s e í j u n d a 
¿poca de la revista tabacalera fau-
dada y d i r ig ida por nuestro esti-
mado amigo par t icu la r el Sr. Don 
J o s é G. A g u i r r e . 
Saludamos cordia lmente al rea-
parecido colega y le deseamos toda 
la prosperidad que merecen la i m -
portancia de su cometido y las re-
levan tes dotes de competencia que 
coucarreu eu el Sr. A g u i r r e . 
A L O C U C I O N 
Merece un aplauso caluroso la que 
ha dirigido á los habitantes de T r i n i -
dad el señor don Antonio Cacho Bo-
net al tomar posesión de la alcaldía de 
aquel término, 
El nuevo alcalde de Trinidad hace 
una patriótica excitación para restau-
rar la destruida riqueza y fijar sobre 
sólidas bases " la paz, la concordia y 
la armonía que todos anhelamos,'* 
contribuyendo á afianzar las nuevas 
instituciones políticas que "en lazo es-
trecho han de unir la colonia á la ma-
dre patria." 
"Los primeros dias de una transfor-
mación radical en el orden de la ad-
ministración y el gobierno de un pue-
blo—dice la alocución del alcalde de 
Trinidad—ha de exigir por necesidad 
sacrificios, y con ese convencimiento 
he aceptado el puesto con que se me 
ha honrado, porque, aun cuando por 
fortuna entre nosotros no haya estado 
antes subvertido el orden moral, es 
necesario sin embargo hacer grandes 
esfuerzos para que desaparezca siquie-
ra la duda de que no se baste nuestro 
país para ¡as práct icas de las institu-
ciones más liberales llevando la probi-
Oad y la honradez con el amor á la 
madré patria hasta el último extremo, 
liasta la exageración, 81 posible fuese 
exaír«'raf deberes semejantes. Y como 
yo estoy dispuesto á sacrificar á ese 
propósito cuanto pudiera haber de ha-
lagador para mí, así creo deberlo exi -
gir <le mis convecinos que á ese objeto 
tincoiitrarin siempre y á todas horas 
ahiertas las puertas de la casa de la 
wuDicipalidad, donde podrán pedir y 
« nrontrarán sm duda justicia y pro-
teccióri eri los amargos días que han 
calmio «TI suerte á este país, antes tan 
ptOMpem que fué la envidia y la admi-
ración (iel mundo entero,*' 
(Julia española unida fi su madre 
patria por vínculos tan sagrados como 
los de ons^n y educación encuentra 
hoy nuevos lazos en su autonomía para 
fiHPnr m i s estrechamente ligada á la 
tm-tropoii á que debe lenjrua, religión 
y virtinles; y se arraiga en rni tan 
iii.T twiicnte esa creencia, que no dudo 
míe loa luios exaltados que en un mo-
mento de oiuscacion olvidaron sus de-
herea p;ir* con la madre cariñosa, vol-
veren á sus Impares, devolviendo á sus 
familiaü f» tr inqaiUdad y el bienes-
tar , y á Onba la anhelada paz, el más 
«nprerno de los bienes de que puedan 
disfrutar los pueblos para realizar su 
felicidad. A1 retornar al seno d e s ú s 
(ainilias, esos que nunca borraron de 
la madre patria su cariño hacia ellos 
eri' ont rarán los hrazos abiertos para 
3 
recibirlos, tanto mis gustosos, cuanto 
que al devolverles la tranquilidad y el 
bienestar que perdieron, concurr i rán 
asi á la hermosa obra de restablecer 
eu esta tierra la paz, la riqueza y esos 
vínculos de hermandad que no se rom 
peu nunca, ni con el expreso deseo de 
olvidarlos. Esa obra permit irá tam 
biun regresar á sus hogares tantas fa-
milias que arrancadas de ellos por las 
necesidades de la guerra, viven en las 
poblaciones en la más horrible mise-
ria. Estos encont rarán en mí el ampa-
ro y la benevolencia, coaio todo con-
sejo y protección, porque las nuevas 
instituciones que me traen á este pues-
to, nos brindan el gobierno y la admi. 
nistracion por nosotros y en f a m i l i a -
como pudiera decirse—siendo par ello 
el más valioso don que hayamos podi-
do obcener del gobierno de la metro-
poli que que oye la expresión del ca-
riño y del agradecimiento de un país 
que tras lorgos sufrimientos ha llegado 
á la satisfacción de sus deseos. 
RMACIOI m m m 
Hemos recibido la visita de una co-
misión de los dignos y sufridos obre-
ros del Arsenal, la cual nos ha mani-
festado que con verdadera sorpresa 
han visto dichos obreros que se les a-
caba de abonar sus haberes en billetes 
con una bonificación de un 25 por cien-
to, contrariando el Decreto expedido 
por Gobierno General en cuatro de los 
comentes, sobre todo el segundo inci -
so del articulo 4o y el articulo adicio-
nal, que se refieren, respectivamente, 
al pago de las obligaciones generales 
del mes de marzo y siguiente, que de-
berá hacerse en billetes por su valor o-
Jicial, y á la fijación también oficial del 
billete hasta el 31 del actual en el tipo 
de 43 por ciento, el cual, en ley de jus-
ticia, es el que correspondía á los pa-
gos hechos á los mencionados obreros. 
Creemos jus t í s ima la queja, y de ella 
nos hacemos eco. 
NOTICIAS 
oe noeeiros o«rre8pousalds especiaicM. 
(POR CORREO.) 
11 M r 
Diciembre 12. 
Sr. D, Nicolás Rivero. 
Habana. 
Mi querido amigo: 
Los detalles que se conocen sobre el 
ataque y toma de Guisa por las fuer-
zas de Calixto García son horrorosos, 
resístese la mente á creerlos, tanta es 
la crueldad y el salvajismo que los ha 
animado. De lo que era pueblo, de 
los fuertes y de la torre heliográfica 
sólo quedan las cenizas y escombros. 
Cuando llegó la columna los montones 
de cadáveres insepultos eran muchos 
y por do quier se veían cuerpos car-
bonizados. La destrucción del pue-
blo la llevaron á cabo cuando supie-
ron que llegaba la columna y de todo 
se ocuparon menos de proteger á los 
ancianos, mujeres y niños, pues al pe-
garle fuego á la población parece co-
mo que prohibieron la salida de sus 
habitantes condenándolos á perecer 
entre las llamas. Eu los alrededores 
del pueblo se veían cadáveres da niños 
y mujeres que se conoce fueron ca-
zados á tiros al pretender huir. Una 
mujer se encontró con cuati o mache-
tazos en el cuerpo, por cierto que la 
tal mujer tiene en la partida de Rabí 
cuatro hermanos. Se encontraron mu-
chos cuerpos carbonizados de hombres 
amarrados á los postes con alambres, 
otros ligados á las camas y taburetes, 
lo que demuestra que los excesos de 
crueldad y las venganzas han sido lle-
vados á cabo con toda premeditación 
y refinamiento. Se encontró un letre-
ro en el que decían que los restos de 
la guarnición de Guisa, 35 hombres los 
llevaban consigo. 
La defensa debió ser heróica, cuan-
do de doscientos y pico de hombres, 
sólo quedaron los 35. El capi tán que 
mandaba la fuerza resultó herido al 
principio del ataque. Se conoce que 
el fuego de cañón fué horroroso, pues 
de un fuerte en el que los soldados se 
encerraron como el único baluarte, só-
lo quedan las ruinas. Dicen que en 
el ataque (ancionaroo S cañones, dos 
de ellos pneumáticos. Cuando la co-
lumna llegó, que fue al quinto día de 
haber salido de aquí, se encontró con 
muchas inocheras al rededor del pue-
blo y en el camino. En la loma de 
I'iedra, al llegar la vanguardia, se dis-
paró una bomba de dinamita, volando 
un corneta y saliendo contusos un co-
mandante, un módico y un sacerdote, 
tomándoles la trinchera al toque de 
corneta, habiendo unos 12 heridos de 
tropa. Antes de llegar al pueblo fué 
necesario desalojarlos de las trincheras 
que habían construido, las que no de-
fendieron con el mismo tesón que em-
plearon en la toma de Quisa, sin duda 
porque comprendían que no era lo mis-
mo luchar contra fuerzas ¡guales que 
contra un puflado de hombres de los 
que la mitad eran convalecientes y 
enfermos. 
No sé lo que contarán los periódicos 
americanos de todos estos horrores, 
pero seguramente preferirán silenciar-
los, ó los pasarán por alto dando cuen-
ta de la toma de Guisa como de un bo-
cho heroico. 
A.ún no es posible conocer nada 
de la expedición que salió para a-
brir el río Cauto, pues como es na-
tural suponer ha de luchar con gran-
des dificultades y peligros y t a r d a r á 
algunos dias en llegar por la lentitud 
con que tiene que marchar. 
E l General Pando en persona 
la organizó y dirigió y cuando to -
da la fuerza estaba en las orillas y 
los barcos dentro del río, después de 
tres dias de trabajo, salió el general á 
unirse á los expedicionarios, y dir i -
giendo en persona la marcha de las 
fuerzas. 
En el vapor Gloria llegó antes de 
ayer el general Segura con el batal lón 
de Zamora una ba te r í a de art i l ler ía y 
una guerrilla, mañana sale á operacio-
nes. 
Como ve Vd., las fuerzas se mueven 
y pronto se han de dejar sentir los re-
sultados. 
Se trata de hacer hospitales y mejo-
rar la condición del pobre soldado. 
Aquí , en este sentido, se pudieran 
tomar muchos y muy valiosos datos 
sobre los funestos 20 meses de la di -
rección del general Weyler. 
Suyo afuao. amigo,—X. X . 
DE MANAGUA 
15 de diciembre. 
Una compañía de Canarias, al man-
do del capi tán don José M. Sena Mon-
tero, practicando reconocimientos por 
las tincas Cafetal, Calzadilla y Calde-
rón, al pasar por esta segunda finca y 
yendo de vanguardia el teniente Pa-
vón con diez y ocho hombres, desde 
una cerca que divide el camino de Na-
zareno, recibió unas descargas del 
enemigo, que en número de cuarenta, 
se hallaba atrincherado en la misma 
cerca, desalojándolos acto continuo de 
aquellas posiciones, siguiéndole en su 
persecución hasta el río de Lechuga, 
donde volvió de nuevo á parapetarse y 
fué de nuevo también desalojado con 
nutridas descargas por toda la compa-
ñía, huyendo en dirección de Calde-
rón, á cuyo tiempo la fuerza de esta 
vi l la , compuesta de la guerrilla local 
de blancos y una sección del provisio-
nal de la Habana, al mando del te-
niente corontl, llegaba á aquel pun-
to, recibiéndoles esta fuerza con un 
nutrido fuego, hasta que se r e t i ró por 
la boca del no hacia Babiney. 
En este tiempo, el comandante de 
armas, señor Castell, que había oído 
el fuego, llegó al lugar del suceso. La 
compañía de Canarias tuvó herido le-
ve José Ma Rodríguez, y al señor ca-
pi tán don J o s é M , Sena Montero, los 
cuales fueron curados por el Ldo. don 
Francisco Reina; el primero de dos he 
ridas en la mandíbula inferior, produ-
cidas, al parecer, por bala explosiva; 
el capi tán de ana contusión en la ma-
no izquierda. 
Nuestra enhorabuena al señor capi-
tán Sena, al teniente Pavón y á todos 
los valientes del provisional de Cana-
rias. 
JSl (Jorreaponsal. 
De Coiolaci flel Sir 
10 de dieievibre. 
A g r a d a b l e f iesta 
Lo es sin duda la verificada el día S 
de los corrientes, en la morada de nues-
tro digno y querido comaDdante m i l i -
tar, con motivo de ser el día de la Pu-
rísima, patrona del arma de infante-
ría. 
Lo más selecto de nuestra sociedad 
consolana asistió esa noche á tan gra-
ta reunión, contribuyendo á darle ma-
yor brülautez la presencia del general 
señor González del Corral, con su Es-
tado Mayor, y la distinguida oficiali-
dad de los baiallones de Valladolid y 
San Marcial . 
La concurrencia fué obsequiada con 
dulces y licores, haciendo los honores 
de la casa con esquisito gusto el señor 
Mesa, su señora esposa y su simpática 
hija Juanita. 
A las nueve de la noche era casi 
imposible dar un paso por el sa-
lón de nuestro querido comandante. 
A S M A O A H O G O . 
CNA CURA POSITtV'A — E l tfansado R E M E D I O del Dr. Simpioa es de un valor reconocido para 
curar ««ta enlermedad; tus «fecVi>« «on milagroso»; en io<los lo* países qne se ba introducido ha dado re-
ínliart'js *dLuir»l>les, El L)f. Suopson dedicó su vida al estudio de este terrible mal jr al final se coorenció 
oue la fórtutila que prescuUl»» era la mejor combinación que podía administrarse. Léanse los prospectoi 
-l n« aconipafcau al pomo. D« renta Farmacia y Droguería E L , P R O G R E S O . O-Reilly 9C, liaban» 
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£L PROXIMO LUNES 20, DIA DE MODA 
SOBRETODOS y Mcakferlanes desde $ 2.50 uno. 
T R A J E S de Casimir ^Osft*ô ts,, á $ 3 uno. 
Bombines Ingleses á 75 centavos uno 
ALFOMBRAS varias clases, 
A estos cuatro artículos el por 1 0 © de rebaja. 
Gran surtido en ropas hechas 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
E m 5 l A S i ¡ im W - u - 611 W intcrior <ic abri-0' etc-' oíc-
V l í m s al por MAYOR con grandes ventajas para el comprador. 
La malt i tadde parejas qne bailaban 
á los acordes de on vals tocado por la 
orquesta de esta vi l la , la animada coa-
versación de los corrillos, la charla 
graciosa de tantas señori tas y la di-
versidad de trajes y nniformes, contri 
bnían poderosamente á dar á la sala 
nn aspecto fantástico y encantador. 
Los intermedios eran cuidadosamen-
te aprovechados. La Srita. Amprro 
Romero cantó al piano la romanza de 
Jugar con Fuego, con voz clara y bien 
timbrada, siendo acompaüada por don 
Lucio Garc ía , 
Los hermanos Lópaz Crespo, Oapi-
tánes de nuestro valiente ejército, que, 
& mi ju ic io , son verdaderos artistas, 
ejecutaron escogidas piezas al piano 
con acompañamiento de Üauta. Mi sim-
pático amigo. Tato, abanderado del 
batal lón de Valladolid, cantó la senti-
mental canción visaya de nn modo ma-
gistral. 
Los asistentes del general tocaron 
preciosísimas composiciones de bandu-
rria y guitarra, siendo todos jus ta-
monte aplaudidos. 
Por último, y para que fuese fiesta 
completa, la Srita. María Mató, en 
medio de la mayor espectación, bailó 
el clásico zapateo cubano, áoompaBa-
da por el señor Freiré, cap i tán del ba-
tallón de Valladol id. 
En medio de tanto regocijo, la se-
ñori ta Juanita Mesa, que posee un co-
razón noble y generoso, se acordó de 
las miserias que azotan á la humani-
dad, y, por iniciativa propia, tomó en 
sus manos una bandejita de plata, y, 
en nombre de Dios, pedía limosna pa-
ra los pobres reconcentrados. 
¿Quién, en medio de los placeres, se 
resiste á dar una limosna para los po-
bres, mucho más, si esta limosna es 
pedida por la boca de un ángel? 
La generosa obra de mi s impática 
amiguita tuvo eco en el corazón de 
los concurrentes, pues en menos de 
diez minutos había recolectado 26 pe-
sos 70 ctva, en plata y 5 en billetes. 
Entre las señoras que asistieron á 
tan grata fiesta, recuerdo á la de Díaz, 
López Crespo, viuda de Mató, Reiga-
das de Ramírez, Laiimell y otras. En-
tre las señori tas v i á las s impát icas y 
distinguidas Antonia y Esperanza Lio-
rens, María L, Henssa, con su corte de 
mariposines; á Herminia Crespo, Am-
paro Romero, María T, Ríos; señori tas 
Mató, Cherony, Pino y otras. Entre 
los caballeros descollaba la arrogante 
figura del General González del Co-
rral ; su capitán ayudante, jefe de Es-
tado Mayor, coronel señor Esteban; 
tenientes coroneles, señores Garriga y 
Serrano; comandantes, señores Díaz é 
Hidalgo; capitanes, señores Burgusti , 
López Crespo, Fre i ré y otros, y un sin-
míinero de oficiales que sería prolijo 
enumerar. 
Entre el elemento c iv i l v i al Alcalde 
municipal, señor Mazón, al doctor Che-
rony, al señor Ramírez y á los aprecia-
bles jóvenes señores Cañas , Colls, Her-
nández, Romero y otros. 
A la una terminó tan deliciosa reu-
nión, reinando en ella la más franca 
alegría y cordialidad y lamentando Lo-
dos que no se repitan tales tiestas para 
romper la monotonía en que vivimos 
los habitantes en el campo. 
A o p e r a c i o n e s 
Poco después de terminar la fiesta, 
es decir, á las dos de la madrugada, 
salió á operaciones el General señor 
González del Corral, al frente de una 
columna compuesta de los batallones 
de Valladolid y San Marcial, Guardia 
c iv i l y guerrilla local. 
E l corresponsal. 
T&BAGO ÉXPORTáDO. 
Por el vapor americano Oliveíle se 
exportaron ayer para Tainpa JO ter-
cios de tabaco eu rama. 
También por el vapor americano FIÍ-
c a t á n se exportaron ayer para New-
York, SSií tercios de tabaco 
ultima hora 
MOVIMIENÍO m m m 
Ingresaron en la cárcel: don Lucia-
no González y González, don Esteban 
González Saínz, don Angel María Eu-
genio Valdés, don José Morales Gó-
mez, don Raimando Amor García , don 
José Castillo Meneses, pardo Cristo-
bal Cardé Hernández (a) JEL eluno, el 
moreno Leandro Herrera (a) Bcrruga 
y Ventura Duarte y Hernández . 
Salieron: don Francisco Fernández 
Lueges, don Ricardo Ruiz Valdés, don 
Desiderio Ramos y Rodríguez, don 
José Moreno Fernandez y don Eduar-
do Bolívar Xiqnes. 
T S L S a E A U A S D2 HOY 
EXTRANJEROS 
Nueva York, diciembre 17 . 
E L SR. D E L O M E 
Dicen de Washington al l l e r a Id que 
el ssñor Dnpuy Delomo ha entregado al 
Secretario de Estado, Mr. Sherman, el 
testimonio de algunos de la tripulación 
del S i l u e r I J e e l s , en que se demuestra 
que dicho barco, en combinación con el 
/ J ^ Í/./iÍ/CA'^ había salido llevando á su 
bordo una expedición filibustera con des-
tino á las costas de Cuba. 
Ambos barcos serán encausados. 
L A PAZ E N F I L I P I N A S 
El Excelei i t is i ino seüo r Min i s t r o 
de la Guerra e n v i ó a l E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r C a p i t á n General el siguiente 
cablegrama: 
Madrid, 10 de dicicvibre de IS07. 
Satisfactorios telegramas General 
Jete ejército Filipinas que acuerdo 
Gobierno publica hoy (race/a extraor-
dinaria permite asegurarse ha alcan-
zado en Archipiélago la tan deseada 
paz por expresa perseverancia nuestro 
valeroso ejército secundado eficaz de-
nodadamente Marina, Guerra. 
Mcicíóii al Gieriifl 
E l Excmo. Sr. Gobernador y Ca-
p i t á n General d i r ig ió en la t u a ñ a u a 
de hoy el siguiente telegrama: 
'•A Ministro de Ultramar. 
Madrid . 
Ruego vuecencia presente á S. M. 
mis respetuosas y entusiastas felicita-
ciones por la pacificación de Filipinas 
que hago extensivas al Gobierno. No-
ticia publicada en Gaceta extraordina-
ria y comunicada por telégrafo á Go-
bernadores Provincias. Rscibida con 
verdadero iúbilo. 
Blanco.'" 
O F I C I A L E S 
De Sanctl Spírltus 
E l batal lón de Arapiles hizo en el 
potrero Manguito 25 muertos recogi-
dos, viendo que llevaban más; hizo tam-
bién 3 prisioneros y cogió 30 caballos, 
3 mulos, l o monturas, 20 armas de lue-
go y machetes, 1.000 cartuchos y otros 
muchos efectos y documentos. 
Nosotros tuvimos dos heridos y cua-
tro caballos muertos. 
La partida era la de Nápoles. 
Fuerzas de Caraajaaní y del P r ínc i -
pe hicieron un muerto y cinco prisio-
neros, uno de ellos titulado alférez, 
con armas, habiéndose recogido doce 
mujeres y niños. 
D E L A HABANA 
E l ba ta l lón de Canarias batió MU 
grupo enemigo, haciendo bajas que no 
pudieron comprobarse, y des t ruyó vi-
viendas y efectos. 
Nosotros tuvimos dos heridos. 
Fuerzas de Numancia, por la Ciéna-
ga-Batabanó, dispersó grupos, reco-
giendo 0 caballos cou monturas. 
Se sabe que después del combate en 
la finca Paz, enterraron los insurrec-
tos varios muertos suyos cerca de Gua-
yabal de Pita. 
E l 3er. escuadrón de Villaviciosa, 
bat ió un grupo insurrecto, haciéndole 
5 muertos y 3 prisioueros, enire ellos 
el cabecilla Cándido Villanueva y un 
titulado oficial, cogiéndole 5 tercero-
las, 4 caballos cou montaras, botiquín 
y efectos. 
De Pinar del Río 
Fuerzas de Cantabria en operacio-
nes dirigidas por el general Bernal, 
batió al enemigo, haciéndole numero-
sas bajas. 
Nosotros tuvimos dos muertos y nn 
médico y 4 heridos de tropa. 
La caballería recogió varias familias 
que deseaban presentarse. 
C 1579 
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P r e s e n t a d o s 
En bantiago de Cuba, uno, sm ar-
mas; en Sancti Spír i tns , 12, sin armas 
y un titulado teniente, cou ellas; ade-
más U hombres, 21 mujeres y 11 ni-
ños reconcentrados,'y en Matanzas, L. 
con armas y 3 sin ellas. 
O F I C I A L 
Por el Gobierno General han sido 
admitidas las renuncias presentadas 
por los alcaldes municipales de Gua-
najayabo, Alfonso X I I y Cuevitas v 
nombrados para ocupar dichas vacan-
tes don José Maresma, don Manuel 
Quevedo y don Manuel González A l -
varez, respectivamente. 
Don Pedro Cantero ha sido nombra-
do celador de policía do Puerto Pr ín-
cipe. 
Se ha admitido la renuncia del cela-
dor do policía de Santa Clara, á don 
Gabriel Díaz y se ha nombrado en sa 
lugar a don Antonio Buenamar Uico. 
Dan sido declarados cesantes los ce-
adores de Policía de Santa Clara don 
Camilo G. Soto y D. Martín Castella-
nos y nombrados para sustituirles D. 
Angel Pina y D. Francisco Gabarro-
cas. 
También fueron declarados cesantes 
los celadores de Policía de Santiago 
de Cuba D. Carlos Peón y D. Daniel 
Gómez y nombrados D, José López 
Cañedo y D. Die^o García Capanoz. 
M0m£NT0J£ARITIM0. 
E t R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Esto v;ipor de la Compañín Trasatlántica 
Española, fondeó eu puerto boy, procoden-
te do Vcracruz, trayendo carga y 29 pasa-
jeros. 
E L A L G I E R S 
E l vapor americano Algiers entró en 
puerto esta mañana procedeute de Nueva 
Orleaus; con carga y ganado. 
L A S H A M R O C K 
Esta goleta americaua fondeó en bahía 
hoy procedente de Cayo Hueso, cou gaua-
do, á la orden. 
LONJA DE VIYERES. 
VENTAS E F E C T U A D A S í i O t 
Varios barcos: 
40 cajas bacalao noruego, 
™ ;: r " 
29 
50 " 
7 5 :: :: 
a $81 c. 
á $8^ c. 
a $y c. 
á $8| c. 
á c. 
a. 
A i macen: 
200 sacos arroz semilla cte., á SI rs. 
70 c. queso Patagráa, á $:{4 qtl. 
100 c(4 latas sardinas en aceite > , , , 
100 q l „ tomates $ & * » 4 l * 
300 c. üdcos amarillos galleaos, $tii las 4[C. 
t)4 c. castañas Asturias, á $4 qtl. 
MERCADO MONETARIO 
C A M B I O S 
CentenoH a 6.6-1 plata. 
Eu cantidades á 6.(16 plata. 
Lniaea k 5*31 plata-
En cantidades á 5.33 plata-
Plata 79 á79¿ valor 
Calderilla 68 á 70 valor 
Billete contra oro. . . 44 á 44¿valor 
IÜBI 1 t u 
Crónica General. 
Procedente de Veracraz llegaron hoy 
á esta ciudad los sacerdotes don Beni-
to González y don Ensebio San Mi-
guel, en el vapor Reina María Cris-
t i na. 
También llegó en el propio vapor el 
artista dou José Calatayna. 
El Sr. D. Antonio Salas nos parti-
cipa que el próximo sábado 18 no re-
cibirá á sus amistades, por deferencia 
al Club A'ucto/ta/, que se inaugura esa 
noebe. 
C O R S U N I C A D O S . 
liRES ñ M U m u , 
S E C R E T A R I A . 
Por aupoíiciÓD del 8r. Preanlenfe y de conformi-
dad con lo auordudo por la Junta Diríjct.iva, ge ad-
viene i los señores •ocios de este lustiluto (|iie ten-
drán derecho á la entrada, previa la preaeutaciÓQ 
del recilio de) mea de la fecha, eu la función y hall» 
que celebrará eu el local de esla IjntitaeMNI el «4-
bmio IH del corriente aic», la suciedad de «ocorrot 
uiutao* LA M I L A O K O S A . 
Haluioa. dioieuiUru 16 de 1847 — El Secretario. 
_ 2a-IV Id 18 
ASOCIACION 
de Dependientes del Cqnicrcío 
de la Habana. 
8BC£BTA.KIA 
Coo arreplo í lo qoe prescribe el art" ÁH -U loa 
ElUtulo* ( i i ncralt's rfe rula AauciaciÓD, y de ordan 
da! Sr. PrMideute. p. a. r., ae couvooa 6 loa «e&area 
ssveiadoa jtara Ua elecciuoe* ordinarias del año ao-
mal. La eleecMu aerá para un Presidentn, no pri-
mer VicepreaidsnU, nn 2? Vicepreaidento. IB Vo-
calea y 5 aopleulea, todos para el tuesto de IM8 «9, 
con excepción del pnmer Viceprendonl». i|au lo 
«eri por el alio do 1*8*, pues »e Cühre vacante por 
reooocia. 
La» volacione» tOSBáu lotar en los talones de 
cate Centro y «omeDtcvv^O i las doec en punto d«l 
día 19 4* » t t e mes y t s r i a i M r á i i k las ocbo eu panto 
de la oor.be. hora en iiae te proceder* A los «»uru-
tiuto» parciales con arreglo al srt" 61 de lo» Ksia-
tmoa y segaidaniaote »e cuiuplimentarau lus mu-a 
los 67, 68 v 69 de l e mismos. 
Para el oaayer ord«a y comodidad de loa socioa, 
babrá en los salooea 10 cuesta para las votacienna f 
al frente da cada uua. y en un carta ón al efecto »« 
fijarán loanámero* Io y óltirao de luí recibos de loa 
íocioa que teB(an derecho a votar en la ruesa. 
Lo qne se btee público para conocimiento do loa 
señorea asociados, qoienea para poder e)ercer el de-
recho eleetoral deberán preieiuar previameute e l 
recibo de la ennt* tonal del mea de la fecha. 
Habana. 13 de diciembre de m ? . — E l Secretarlo, 
M. Pauiagoa. 
»'» 4d-14 2a IR y 17 
R E S U L T A 
do de U» pildoras del Dr. Lassar de Venezuela. 
Aunijneel qoe atucribe no ba padecido liebre* 
qne ctirarte. ha tenido ocasión de ver los bnenos 
efectos de laa pildoras del Dtki L A 8 S A K D E V E -
N E Z U E L A , pues ha comprado estas pildoras para 
mucho» Un individuo qne te preseutó. padeció ca-
lentaras por mia de dos meset en el campo insu-
rrecto, después de tomar muchos remedios y hacer 
uo mes mis qne uo te le apartaban Ut fiebres, tomó 
e»la* pildoras por mi indicación, pues yo habla cu-
rado con silaa i uil taa,jre. y étte se curó k los do* 
días. Conoico además otras pertonas que las hau 
lomado y te han curado. Ettoy agradecido al autof 
y ati lo manifiesto. 
Habana, diciembre 14 de 1897.—Earique Guerre-
ro—Ouanabacoa. Animas 68. 
ü 1768 alt Sa-l? 
D I A R I O D E L A MARINA.—I)iciombre 17 de ^ 
EL LIBRO DE fflEMiS 
Hoy 13 de A b r i l . 
Me lo eataba diciendo mi corazón. 
M i madre llegaba en este momento con 
el Hcmblante encendido de vergüenza. 
La han negado la mano de Maria, que 
hab ía ido á pedir para mi, vencida 
por mis incesantes ruegos. El tren sa-
le dentro de dos horas. Dos horas me 
parecen nn plazo de tiempo que no ha 
tie espirar j a m á s . ¡Quién me diera en 
el momento presente un rincón muy 
apartado de estos sitios, donde pudie-
ra seguir amándola sin la vista de es-
te cielo, estas casas y estos árboles, 
negra pincelada de la realidad que bo-
rra toda la hermosura de mis recuer-
dos! Y ai pudiera llevar el corazón 
conmigo Más ÓI se queda aquí, 
gozándose en su tormento. Es preciso 
pensar en la realidad y hacer los pre-
parativos de viaje. He de partir, aun-
que el corazón se quede, y para poder 
par t i r es necesario facturar el cuer-
po. 
Hoy 15 de A b r i l . 
¡Se ha marchado! Lo temí en cnanto 
«upe que mi padre se había negado en 
absoluto á nuestra boda. No tengo á 
quien hacer testigo de mis juramentos. 
•Sírvame para ello este cuaderno, con-
tidente de todos los sobresaltos ale-
gres ó tristes de mi alma. Por la sin-
ceridad de todo lo escrito en él juro, 
hoy que Germán se aparta de m(, que 
jamás he de olvidarme de su amor, 
que jamás dejaré de amarle. Feliz él 
que puede alejarse del dolor: yo estoy 
condenada á v iv i r en el centro del tor-
bellino Y no me pesa, porque es-
tos sitios donde nos hemos hablado 
por primera vez, se me aparecen ale-
gres, con el dejo agradable de los re 
cuerdos dulces y las promesas de r i -
sueñas esperanzas Hoy le quiero 
como no le he querido nunca. ¿Será 
verdad que e! amor de los grandes a-
mores es el de la ausencia? Si es así, 
quisiera amarle msnos para tenerle 
m á s cerca. 
Trascurrieron diez años, y al cabo 
de este tiempo, muerto ya el padre de 
María, amaneció una hermosa mañana 
de primatera envuelta en que los dos 
novios recibieron, como premio á la 
constancia legendaria de su amor, la 
bendición napcial que les echó el cu-
ra de la parroquia. 
Hubo lo que hay en todas las bodas: 
parientes que lloran, convidados que 
estorban y'recien casados que rabian 
por irse. 
Y que »« van (porque una firma vo-
luntad todo lo puede), como se fueron 
Germán y María en aquella hermosa 
maúana . 
Lo que se dijeron cuando llegaron 
al nido y se encontraron en el pleno 
dominio de la soledad, ellos mismos 
lo habrán olvidado á estas fechas, por 
que nadie es capaz de retener en la 
memoria el diálogo de dos almas que 
en un momento quieren comunicarse 
una á otra todas las sacudidas que han 
experimentado en diez años de ausen-
cia. 
Se confiaron las mutuas tristezas y 
las esperanzas mutuas, y rieron con la 
risa franca de dos náufragos, que se 
comunican, al calor del bogar donde 
hallaron refugio loa terrores de la 
tempestad pasada, al repasar las ho-
j ^ a de sus respectivos libros de memo-
rias, y cómo en los mismos d ías se re-
flejaba cada uno en el papel impresio-
nes en un todo contrarias. 
Decía una página del libro de Ger-
mán: 
Hoy 13 de Enero. 
La lluvia que cae incesantemente, 
y la niebla que no permite transitar 
por las calles sin riesgo de ser atrope-
llado por un coche, me han tenido todo 
el día encerrado en mi gabinete. He 
pasado el día leyendo: mejor dicho, 
pensando en que libro había de leer. 
Mis gustos se han modificado mucho 
en pocos años, y prefiero las novelas 
en que se pintan amores tranquilos y 
con sabor á burgues ía , á las que nos 
hablan de pasiones irresistibles que 
arrollan todo obstáculo . 
Verdad es que con el amor real que 
llevo dentro del alma me sucede lo 
mismo: al cabo de seis años de vivi r 
mi pensamiento unido al de ella den-
tro de un hogar espiritual, hay días 
en que el corazón late regularmente 
como si fuera el do un marido feliz en 
vez de ser el do un amante desgracia-
do. 
Y decía ella con la misma fecha en 
su libro. 
Hoy 13 de Enero. 
No he podido esousarme da i r al 
teatro. Toda la noche he tenido fijos 
los ojos en la butaca que solía ocupar 
él, hasta que Juanito Vargas, que es-
taba sentado en ella, ha empezado ha 
mirarme creyendo que me había fija-
do en él. Me dió mucha tristeza el tea-
tro. Le amo más de lo que creía. ¡Y 
ayer creería que no era posible quererle 
mas! 
—Varaos á hacer una cosa — dijo 
Germán — Yo continuaré escribiendo 
mi diario en tu cuaderno. 
— Y yo en el tuyo. 
—Convenido. 
Seis meses úeépuét so le ocurrió á 
María pedir el libro de memorias á su 
marido. 
En todo el tiempo que llevaban de 
cesados, no había escrito Germán una 
sola línea. 
—Perdona; pero nna de las cosas 
más difíciles de expresar es la fel ic i-
dad. No sé cómo coatar al papel que 
soy feliz. 
— A mí me ha sucedido lo mismo. 
—Con que ¡tampoco tú has conti-
nuado el diario! 
—No he escrito una sola línea. 
—Hay un medio de remediar la 
falta. 
—Lo adivino—dijo ella poniéndose 
colorada. 
—Ese mismo—exclamó él cogiéndo-
la las manos.—En cuanto aprenda á 
escribir le haremos que ponga su nom-
bre en la primera página en blanco de 
nuestros libros. 
—Eso es. Y aquellas rayltas tem-
blorosas y los borrones—porque echa-
rá borrones seguramente—dirán en 
una línea más de lo que hubiéramos 
dicho los dos en una media docena de 
años que pasa rán antea de que apren-
da á escribir. 
— Pon cinco, mujer, que el chico—ya 
te lo he dicho—ha de ser adelantado. 
JOAQUÍN MAZAS. 
CRONICA DS POLICIA. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
A las nuevo de la ñocha anterior hubo 
un principio de incendio en el tren de co-
thee sicuado en Bolaacoin, eaquina á Tene-
rife, el cmi (na aoíocado por ana pareja de 
Orden l'iiUlico. 
HURTOS 
Por hurto de una limonera completa, 
propiedad de D. Santiago Pabilloueu, fué 
detenidi» el pardo Pascual Otamendi, veci-
no de San Raüel número 143, recaperia-
dose lo hurtado. 
ROBO Y D E T E N I D O S 
E l celador del barrio del Santo Cristo 
detuvo i D. Manuel Martínez Victoria (a) 
Btrruqo, y á D. Auralio G-arcía Alemán (a) 
Mano, euros indiriduos robaron de un ca-
che un saqaito con $ í , l 65 en oro, á dou 
Sixto Durán Angulo, empleado de la Com-
panta Abastecedora de Carnes, cuya suma 
llevaba para entregar i . dicba sociedad. 
El hecho ocurrió en la calle del Obispo, 
esquina a la de Búrna¿a; y el dinero fué 
recuperado. 
L E S I O N E S Y H E R I D A S 
Don Miguel Olasehea, vecino de Compoa-
tela, niimeroO, don José Oca Ruibal, veci-
no de Empedrado, número ó, don FrancU-
co Leraus, vecino do la calle de San Salva-
dor, número 4(3, barrio del Cerro, j el mo-
reno Guillermo Ramírez Estrada, vecino de 
la calle del Cármon, número (i, fueron asis-
tidos en las distintas casas de.socorro de la 
capital de varias leaionea y heridas leves 
que recibieron casuaLménte. 
E l celador del barrio del Santo Angel, 
detuvo al pardo José Pérez Guiare»», vecino 
de la calle de Egido, número 9, por andar 
dicho individuo proponiendo que ««jugase 
á la charada "ChiM", para cuyo efecto con-
taba con el permiso consiguiente de la 
Autoridad Regional. 
H E R I D A G R A V E 
E n momentos de estar entongando ter-
cios do tabaco en el almacén de los señores 
L , Sa*nz y Compañía, Prado, 123, le cayó 
encima un tercio á. don Benigno Alonso 
Folgueira, causándole varias leíionos gra-
ves de laa que fué asistido en la casa de 
socorra do la primera demarcación. 
CIRCULADOS 
E l Secretario de la Jefatura de Policía y 
loa celadores de los barrios de Vives y San-
to Cristo, detuvieron á tres circulados. 
GACAETHLLIA. 
V a x o B DE UN MINUTO.—El español: 
—Dispén«eine usted. Volveró dentro 
de un minuto. 
£ 1 yankee:—Los minutos de usted 
son muy largos, y voy á perder, espe-
rándole, un tiempo precioso. 
"La Francia Moderna" 
22, BEENÁZl 22, m Oírapla f l ipüa. 
T ôs d u e ñ o s de esta casa e s t á n dispuestos á dar al pú» 
VIÍCQ lodo el cumpl imiento que se les ex i ja tanto en ropa de 
defieras como de caballeros para lo cual cuentan con los apa-
rstos m á s modernos que se conocen é inteligentes operarios 
para Mantas, Chales , Cintas, forros, etc. etc. 
Todos los trabajos serán garantizados. 
Se t i ñ e la alpaca g a r a n t i z á n d o l a á bri l lo color ñ r m e . 
Espec ia l idad en larado de unirormes de todas las a r m a s . 
V I S T A H A C E F E 
No confundirla con las que radican en l a misma cal le . 
22 , B E R N A Z 4 2 2 , H A B A N A 
e 17s« 
D Píciie. 
B» t« tasajo t a n so l i c i tado a c a b a de r e c i b i r l o C X T B A - C A T A L . U ' f J A , 
d e t a l l á n d o l o al m ó d i c o prec io de 2 9 c e n t a v o s p lata l i b r a . 
E s t a c a s a a l m i s m o t i e m p o h a c s p r o s e n t s a l p ú b l i c o que e s t á prepa-
r a n d o u n r^an acopio de n o v e d a d e s p a r a l a s P a s c u a s como e l l a p r e s e n -
ta todos los a ñ o s , á p r e c i o s que de seguro n a d i e p o d r á c o m p e t i r con ella* 
E a t r e U i n f i n i d a d de n o r e d a d e s r e c i b i d a s f igura u n a c o l e c c i ó n de 
¿ S A Z A F A N E S de T O L E D O . P E L A D I L L A S de A L 0 0 7 , A L M E N D R A S 
de A L L A E I Z y el exquis i to M A N T E C A D O D E A N T E Q U B R A . 
Se r e c o m i e n d a e l e x c e l e n t e -vino C E P A D E L A R I O J A , que v é n d e l a 
c a s a á 3 0 c e n t a v o s bote l la y $ 3 - 5 0 p l a t a l a c a j a , y q u e s u s t i t u y e á los 
v i n o s ¿ e m e s a m á s a c r e d i t a d o s que s e i m p o r t a n e n l a I s l a . 
M español:—Pero, ¿oree usted que 
es tiempo un minuto! 
E l yankee:—Y tanto. ¿No iabe usted 
lo que se hace y sucede en un minuto! 
4N0I Pues voy á decírselo: 
En un minuto recorre la tierra 13 
millas en BU movimiento diurno de 
rotación, y 1,080 en el de tras-
lación. 
En un minuto un rayo de la luz del 
Sol camina 11.1G0,000 millas para lle-
gar á la tierra. 
En un minuto, nacen en el mundo 
cerca de80 niflos, y en el mismo tiempo 
muere casi igual n ú m e r o de séres hu-
manos. 
En un minuto hace el sonido tenue 
999 vibraciones, y el estampido de un 
c a B ó n . . . . 2.228,000. 
En nn minuto, un t ren expreso de 
ferrocarril recorre una milla; un tran-
vía de caballos, 200 metros; un caballo 
al trote largo, 836, y un hombre al pa-
so ligero, 112. 
En cada minuto del día y de la no-
che, cobra el Gobierno de mi país C39 
pesos, y gasta 541. 
En un minuto se cosechan en los 
Estadas Unidos 905 libras de tabaco; 
de una parte de ellas se hacen 6,673 
vitolas, y del que se quema en pipa y 
en cigarrillos conviértense 608 libras 
en humo. 
L» tierra de la Unión produce por 
minuto 600 libras de lana, y en igual 
tiempo son ex t ra ídas de las minas 200 
toneladas de carbón y Cl de antracita, 
mientras se hacen 12 de hierro y 3 de 
acero. 
E n un minuto, se extraen 60 pesos 
de oro, se construyen 15 barriles, y 
acuña, en fin, el Gobierno de mi país, 
121 duros en distintas monedas. 
Dígame usted ahora si valen ó no 
valen algo esos sesenta segundos. 
LA S O L T E R A . — N i ñ a , ¿por qué sien-
do hermosa—eres de adornos avara?— 
Necesitas otra cosa—para ser como 
una rosa,—que mostrar tu linda cara. 
— Es que la mujer no es nada—si el 
amor no la hermosea:—y el tocado de 
su amada—siempre al amador agrada, 
—por muy varia lo que sea. 
—¿Luego necesita amor, de la falaz 
compostura? 
—Ayudando el tocador, — resalta 
mucho mejor—el brillo de la hermo-
sura. 
—¿Más por qué tus ojos bellos—no 
escojen amantes, di? 
—Son falsos éstos y aquéllos;—por-
que más que á ellos,—me quiero yo 
misma á mí. 
—¿De algún amante importuno—has 
probado la traición? 
—Nunca he querido á ninguno—por-
que no hay bueno más que uno,—se-
gún fundada opinión. 
—¿Y ese uno á dónde está?—¿cuáles 
el mortal dichoso? 
—Sabe Dios, dónde es tará ,—más de 
seguro será,—aquél que sea mi es-
poso. 
—¿Qué dotes ha de tener—quien te 
llegue á enamorar? 
—Para mí debe da ser,—con un re-
gular saber,—buen hijo eu primer lo-
gar. 
No lo quiero acaudalado;—lo quiero 
trabajador,—bien nacido y bien habla-
do,—valiente y emprendedor. 
—Por amores decidido,—ti calavera 
no es,—no me ieuporta lo haya sido,— 
porque el que no la ha recorrido—sue-
le correrla después . 
Por fin, que fuera deseo,—aunque es 
mucho desear,—ni muy bonito ai feo, 
—ni mojigato, ni ateo,—y de una edad, 
regular. 
— ¿ A dónde á buscar i rémos—galán 
de tan alta esfera?—No es fáeil que le 
encontremos. 
Pues así nos estarémos—y me mori-
ré soltera. 
L E E R DURMIENDO.— 
—¿Por qué—pregun taban á Gedeón 
—se pone usted las gafas por la noche, 
al acostarse? 
—Porque sueño algunas veces que 
estoy leyendo. 
E3P3CTACtJL33 
TÁOÓN.—Función extraordinario á 
beneficio de D . Felipe L . de Br iñas . 
El drama E l Conde de MonUcrisío, 
P A Y R B T . — G o m p a í i l a d e VariedadB« 
del Coronel Pubillones. Función to-
das las noches á l a s 8, y otra los domin-
gos y días festivos, á la 14 de la tarde, 
Gimnasia moderna, actos cómicos, 
bailarinas y juegos de salón. 
A L B I S U . — Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas.— A. las ocho, 
las nueve y las diez: la zarzuela Cata-
lina. 
CERVANTES.—Cuadro de zarzuela. 
—Tandas.—A las ocho y las nueve: 
Marina,—A las 10: E l chaleco blanco. 
I R I J O A . —Oomoatlla Bufos de Salas. 
E l monstruo de la anarquía (estreno), 
U Tenore.—A las siete y media. 
• L H A M B E A . — A las ocho: Latas 
á domicilio.—A las nuevo: Cuc/timanta. 
— A las diez: A tiro limpio. Y los 
bailes correspondienei. 
GRAN ÜARBOÜSRLL.—Solar Pubi-
llones. Neptuno, frente á Carneado. 
Funciones todos los dias, do 5 á 9 de 
la noche, ü e g a l o á los niños de un ca-
ballito tr initario que e s t a r á de maní-
ñesto eu el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Galiano 
número 116. Abierta todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo para los 
n i f í o 8 d e 2 á 4 d e la tarde.—Los lunes, 
cambio de vistas. 
REGISTRO C I V I L . 
Diciembre 15. 
N A C I M I E N T O S . 
CATKDRAL. 
1 varón, blanco, logitimo. 




1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, mestiza, legítima. 
JESÚS MARÍA. 
1 varón, meátizo, legitimo. 




M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Pedro Pascual Peñaiver, 10 años, negro, 
Habana. Paula, 12. Meninguii. 
Don Carlos Quiñones y á« la Torre, 53 
años. SanU Clara, San Ignacio, ¿i . Caacer 
Intestinal. 
Socaru) Diego, G6 años, HAbana. negro, 
IT. da Paul A. A. cardiaca. 
BKLÉJÍ. 
Doña Lucrecia Abreu Martínez, 5 años, 
Gnauajay, blanca, O. M. Inanición. 
Don Folii Rodríguez Híruánde!;, 8 añoa, 
Tapaste, blanco, O. M. Enierilia crónica. 
Doña Petronila Catoira y Prego de Mon-
tado. 70 años, Coruña, blanca, Amargur*. 
ü7. Enteritis. 
Don Alvaro Cano Rodríguez, 30 años, 
Habana, üianoo, Bernara, mimero -7. A-
trepsu. 
Néstor» González. 43 años, mestiza, l ía-
baña, Viliejas, número 07, Caiiaexia car-
diaca. 
GüADALUrB. 
Don Ralbioo Rodríguez Delgado. 2 mesfl» 
G. M«leleua, blanca, Animas, L'iS. Enteritis 
aguda. 
Francisco Pérez, 85 años, Habana, negro 
Neptuno, 59. Enteritis crónica. 
Doña Sil?i* Echevarría Betancourt, 15 
dia*. Qabana, blanca, CAmpanano, ndai. b. 
Oclusión luiastinal, 
.'KSÜS MARÍA, 
Dnn José Dominguoí y Día?:, 42 añoa. 
Bacuranau, blanco, R«tn«, n. 7. Etuerilié 
crónica. ' * 
Don Julián Mier, González. 4 años. Ha-
bana. bUoco, Fijfuras, ÓD. FnenmouM. 
Don Rogelio ParUgas y ViKlé», U mes, 
Habana, blanco, liaU>ja. 01. Atr£p*ia. ' 
Dou Totnis Rí^as Llavería; -1 a nOs, Ha-
bana, blanco, Hospital MUiur. Asision*. 
Dou Arcadío Alvares j Sáocbes, 2 años, 
Giianauy. blanco, Corrales, 1-5. Tubercu-
losis iuteatinal. 
Alarganta Rivero, 00 años, P. del Rio, 
negra, Estrella, Cl . Parálisis inientinal. 
Don Vieente Vetu Padrón. '20 abo*. Cas-
tellón de la Plana, blanco, üosp iu i imitar 
Catarro pulmonar. 
Don Juan Pulido y Hernández, 55 añas, 
Habana, blanca, Estrella, nnmero (37. Di-
senteria. 
Don Joaquín Noa, 63 años, Cleníaego», 
blanco, Gloria, 'J17. I . mitraL 
F I L A R , 
Don Eíiaa Wolmero, 24 añoa, Soria, 
blanco, Hospital de Madera. Tobercu-
olsis. 
Don José Maroucíi. 22 años. Purgo», 
blanco, Boípiial de I» Benedccncia. Di-
sentería. 
D. Francisco Sargñez. 22 año». Navaro. 
blanco. Hospital do la Beaetkeucia. Cloro 
anemia-
Don Antonio Espl, sin edad. Valencia, 
blanco, Hospital de la Beneckencia. Dia-
rrea. 
Don Rogelio Usatorre, 4 años, Habana, 
blanco, San Miguel, 204. Caquexia. 
Dou Jnsó AvorboiY. 2 años. Madruga, 
blauco, Neptuno, 214. Uidrobemia. 
Don Pedro Pereda, 7 años, blanco, Ha-
bana. Araniburu, 32. Viruelas. 
Dou Cleiueute González, ] año, Habana, 
blanco. Canteras. 5.•Enteritis. 
Dofia Eustasia Rivero. 45 años,' Habana, 
blanca, Animas, 140. Lesión cardiaca. 
Doña Francisca Valdés. 17 años, Haba-
na, blanca, San Rafael, 1G2. Diíteria. 
Den José Hamos, 70 nños, San A. de los 
Baños, blanco. Est^vez, 72, Enteritis. 
Don Jo«ó Martínez. 10 moses, Habana, 





¡que quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborados 
con P I C A D U R A L E G Í T I M A D B L A V U E L T A A B A J O , les reco-¡ 
¡mendamos pidan los C I G A R R O S da la antigua y 
'acreditada marca do 
A. de Villar y Villar 
L a mejor manera que tenemos de demostrar la bondad de 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos al más escrupu-
loso examen de todas las personas peritas en la materia. 
Vista hace fé 
CKUUO 
Doña Dolores Diaz y Romero, 65 añosi 
Habana, blanca, San Salvador, 30. I I . ce-
rebral. 
Lanreana Estrada Prieto, 47 añoa. Hoyo 
Colorado, mestiza, Corro, 47Ü. Caquexia pa-
lúdica. 
Doña Angela Hortay Abraantes, 08 años 
Canarias, blanca, Pocito, 12. Enteritis cró-
nica. 
Dionisio Pcdroao Naranjo, 10 años, Ha-
bana, negro, Jesús del Monte, 3S7. Encefa-
litis crónica, 
Don Antonio Olsper y Olsper, Habana, 
blanco, Cerro. 612. Enteritis crónica^ 
Don Luis Mojarrieta y Alfreijaa, 33 años, 
Habana, blaneo, Jesús del Monte, o. 123. 
Tuberculosis. 
Doña Micaela Alfonso Alvarez, 14 años. 
Habana, blanca, Santa Ana, 9. Fiebre in-
fecciosa. 
Don Rafael Alvarez Raices.37 años, Ha-
bana, blanco, Pamplona, 27. Eutontis. , 
Felipe Ason, 62 años. Cantón, Corro, 763 
Arterto esclerosis. 
Don Miguel Villar Trelle.1», Oviedo, 47 a -
ños, Q. Coradonga. H. cerebral. 
Don Ramón Cartallo López, 15 años. Lo-
go, L a Purísima. Tuberculosis. 
Don Marcelino Vargas Rodríguez, Loon, 
35 años, L a Purísima. Paludismo. 
Doña Maria d« la Cruz Castalio, 17 años 
Tapaste, blanca, Cádiz, 82. Caquexia pa-
lúdica. 
Don Tiburcio Nognós, 60 años, Jaruco, 
blanco, Cádiz, 82. Enteritis. 
Doña Amalia González Estrada, 28 años. 
Sanen Spintus, blanca, Q. del Rey. Tuber-
culosi0. pulmonar. 
José Morales, 50 años, Habana, nejro, 
Q. del Rey. Disentería. 





N A C I M I E N T O S . 
C A T E n n a L . 
No l.ubo. 
BELÉJÍ. 




1 varón, blanco, legítimo. 
JM L A R. 
2 varones, blancos, le^ilimos. 
2 hembras, blancas lejinujao. 
CERRO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T H P R A L . 
Don Car.liuo Masi, Habana, blanco, U. 
e Paula. Caquexia. 
Doña Consuelo Ortiz. 12 dias. Habana, 
blaac», Aguiar, 9. Enteritis, 
P F L K N 
Don Florentino Martínez. 30 años, San-
ander, blanco, Habana, UO. Tifos, 
Don Franriíco Ciaron, 46 años, Gupúz-
oa. blanco, Bernaza, 0. Eotrecbez. 
Prudencia GoúKfltaz*. 5 mese». Habana, 
moíciza, Riela, 9b. Mening-itis. 
Doña Regla Rodrígnez, 3J años, blanca. 
Habana, Cárcel, l'J. Entpruis. 
Natalia Colla/o, 44 año,». Finar dol Rio, 
Uí^r» . Teniente Roy, S7. Enteritis. 
Mana Bouil .i. 41 anofiL Piuar del Rio. 
negra, Picota, 52. H. wréPral. 
Don Luiá GonzáloT;, 45 días, blanco, Ha-
ban*. Bernaza, JO. Atrepaia. 
Gabnola, Esamnol, 30 años, Pto. Rico, 
negn», Fgulo. Ti. A. cardiaca. 
L'atalinu García, iiO años, Habana, negra 
VjUe^aí, klbiB. ceretTai 
G U A I > A L U P E . 
Doña Aoreiia La^o. 31 años, Sta. Clara, 
blanca, ¡SVimino, Duenríina. 
poña Lncrecru Leni. 50 atuis, Habana, 
blanca, Animas, t'>3 Pneumonía. 
JJtfÚk M A R I A . 
Don Dorain*o ttoie, 2S año?, P. útf Rio, 
blanca. !Ji*ioo. 0 j ¡¿.itrpcbñjí. 
Dou Josi» Garnl, 22 añoa, Tairajon», 
blanco, Hoípitai Mihur. FjébM aoiarilla. 
A o a í t a s u Galarrrv^a, 8ü anos, Africa, 
ue^ra. Florida. 4J. E?ftoro.«is. 
Ariítui*»!» Valdes, 4 meíei». Habana, nvs-
tiio, A. Kecio, 37. Bronquuií. 
r n . A R . 
Doña Julia González. 22 años. Habana, 
blanca. Cantera*. ív l'roniia. 
Dou Vlcento Giman, .>b ftftw. Sevilla, 
blanco, Hospital da la Benenccoclv Per-
uicíoía. 
Don Sebastián Arriloí, íin »dad. C. Rea. 
blanco, Hospital do la BíDabjencia. Furui-
ciosa. 
Don Juan Jbañe?. 22 años. Gnipórcoa, 
blanco, Hospital d<> Madera Tffú». 
Don Petnardo Saladar, 22 añoa, León, 
blanco, Hojpital «1»» Mador* Tiai*. 
Don Fausto Ftfrnándáz. i) aíios. Habana, 
blanco. Condesa, 29. Meninjitis. 
Cecilio Suuauca*, 5 aüo^Cantou, Espada 
100 Tisis. 
Cario* Mícong, 4S años. Cantñn, Zanja, 
4S. Emectjez. 
Don Marcos Kpyes. 0 años, blanco. Ha-
bana, Este^er. 78 Paludismo. 
Don Vicente Carballal. 47 año», Lugo, 
blanco, N*ptouo. J 28 Anemia. 
Doña Dolore? Fernández. 20 años, Ha-
baua, blanca, Virtudes, 140. Tótauo. 
CERRO. 
Den Jo*é Merlán. 30 años, blanco, Haba-
na, Arroyo Apolo. ímecciosa. 
Miguel Roldán. 30 años, Habana, negro, 
Santa Ana, 17. Hipertrofia. 
Doña Consuelo Escalona, 4 años, Haba-
na, blanca, San Jo:iquín, J4. Enteritis. 
Doña Francisca Bertemati, 71 años, Ha-
bana, blauca, A. de Dedainparados., £«clo-
roHis. 
Don Antonio Fernández, 39 años. Oviedo 
blanco, L a Purisima; Tisis. 
Doña Antonia Bacila, 71 años, Habana 
Vigía, 21. F, míeccinaa. 
Don Antonio Lacayo, 39 años, Madrid 
blanco. Q. dal Key. Eutflritis. 
Don Benigno Castillo, 53 años, Pinar do) 
Rio, blanco, Q. del Rey. Euteriri». 
Doña Ramona Fernández, 13 año?, Ha-
bana., blanca, Q, del Rey. Tuborcnlosts. 
Don José San Juan, 63 años. Burgos, 
blarco, Q del R#y. Enteritis. 
Don Antonio FernAndez, 50 años, Galicia 
blanco, Q del Rey. Enteritis. 





• 161? »7I U M 
ENTUSIAS-
inado por «I rtialude UB fllli que b* cbiecido fon 
no» rtjn plldorat dal Dr, Lktiar <¡t VaD«ioeU, h». 
£4 ptUit» lo ocnrnüo con el fio de qie puedan b»-
neficisraa loa aUcadoa de «ateiluraa (¡ae unto &-
bandas. 
Deipnéa «le haber tomado rooebaa pOdo^M de 
IainioA ain rervllado 7 etiar padeciendo por ai» e «ioa nmei it Gebrei tnltriaitfnVei, me soonaeja-
ron UP pt/dora» del Dr Lanar de Vcnezaelaj com-
pré «na oa)a. DO llegntf i terminarla, poea con 14 
plldorai ra «tuba bneoo, de ealo j a hace nn meiy 
me eocDontre perfacUmenie. Laa he rsootuendado 
* maolio» 7 aoa etogiadaa per todoa romo itifaliblea. 
—Prnucdo Go&iilea Valdéa. Coiimar. 
C 1769 alt 84-17 
| D E TODO | 
^ u a r P O C Ó | 
JLas j l o r e s . 
En el albmn de la tirita. M . Oraupera, 
Del sol el primor rayo, es como ol beso 
Quo viene .1 despertarlas; 
Laa Dures conatiiuyon mi oiiiSeleso; 
¿Cómo dejan itmuilasT 
Tímidas abren sus corolas bollas 
Donde tiembla el rocío, 
Y el cófiro al pasar, juega cu» «llaj 
Allá en el boMpio uiribrio. 
Tal vez cuando en el ciólo un astro asoma, 
Las perfumadas lloros 
Le brindaran su virginal aroma, 
Eu cambio de fulgures. 
Los genios do la noebe so recrean 
Al verlas; sin recelo 
Los pájaros, mirAiidolaa, yorgeao 
V detienen el vuelo. 
Perfumar, perfumar es an destino, 
V cuandu el vieiito zumba, 
Encontrar eu los surcos del caimuo 
Inesperada tumba. 
Cnán breve y cuán diebosa es su oxisteucial 
Nacen, viven y ranoreu, 
Sin baber comprendido en su inocencia 
Cuánto las penas Inereu! 
Jamás víctimas son en esto mundo 
De terribles engaños, 
Y mueren sin caer eu ol profundo 
Mar do loa desengaño», 
Los vientos do la larde, en la pradera: 
Son sus rnterradoros: 
Es tan dulce su muerte..! ¡Quien pudiera 
Morir como las dures..! 
B. Dyrne. 
V i d a n o r t t u i L 
Para evitar ó combatir el insomnio, bas-
ta eíiuilil>rar el trabajo o el ejercicio del 
cuerpo con el del espíritu, bb sobrecargar 
el estóioago, llevar una vida regular y ase-
gurarse por la nocbo la calma dol cerebro. 
E l insomnio UÍ casi desconocido por »-
Huellos que viv^u de acuerdo con lo «pie la 
naturaleza exige; I;M enfermedades resul-
tan de la subroexcitación uerviusa y do laa 
costumbres absurdas que se siguen eu la» 
grandes ciudádes. 
C h a r a d a , 
Primera letra vucal; 
dos tres mnühro de mujer, 
tres tres una c«>sa cuando 
pa<ja solo alguna vez; 
tres cuatro aquello que entregan 
al soldado cu el cuartel 
cuandu lo dan i « etapa» 
con que se ba de mauleaor. 
Es total una noticia 
que un individuo expusiera, 
para puner un asunto 
de lo preciso eu el fiel 
J. M* T. 
• T e r o y t í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por J . P. C i l i o . ) 
TU BAC0 SU 
PLENA VACA 
Lof/of/ri/'o núhíéirico* 
1 2 3 4 5 ü 7 
1 0 3 5 3 7 
3 5 2 J 5 
7 2 J 5 
(5 5 7 
1 5 
7 
Sustituir I09 números por letraíi, de mo-








7 Vocal. . \ 
C m i d r o d o . 
(Por El Solí!ano.» 
O O 0 0 
O O O O 
O O O O 
0 0 0 0 
KuSttfmr la* coros por iwtras, de modo 
da obtener horir.outal y verUcalmente io 
sigvneute. 
1 Antiguo instrumento de música. 
2 Mineral. 
3 Genero. 
4 Frota cubana. 
T e r e d o de s í l a b a s . 
(Por Kamonot.) 
4 * - I -
+ - j . 
Sustituir las cruces por Iota*, do modo 
que en la primera líne» borirontal y pri-
mer grupo vertical de la izquierda, resulto: 
Linda cuidad e^pañoJa. 
Secunda linea horizontal y segundo T u -
po: PorcitSu de agua. 
Tercera linea ídem y tercer gropo Idem; 
Grupo de reses. 
A ) K r f / r ( t n í a . 
(Por M. P. M.) 
• I -
• I -
Siga r i i i a i É Lacra, y Asia arria 
Con las letras anteriores formar loa 
nombres y apellido do dos bellluimaa 
nifias de la calle de Empedrado. 
So luc iones , 
A la Charada anterior. 
ESPONJADO. 
Ai Jeroglifico anterior: 
NüMEROá ATRASADOS. 
Al Logogrifo numérico: 
P A N D E R O . 
Al Rompe-cabeza anterior 
T I S I S PULMONAR. 
Al Anagrama anterior: 
MARIA MAS DE L A G U N A . 
Han remitido soluciones: 
P. T . Ñera; El Club de los Inútiles; Los 
lilas; Dos amigos; Juan Lanas. 
ImpreíU j wMfr del IHAIUO D& Li KigUi. 
ZOLDBTA B«<iUUA i MBiTOMO. 
